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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В условиях рыночной экономики организации сферы услуг стано-
вятся субъектами, функционирующими на рынке товаров и услуг. 
Эффективность деятельности организаций, с точки зрения ее конеч-
ных результатов, в значительной степени зависит от уровня класси-
фикации и профессиональной подготовленности работников. В связи 
с этим особую актуальность приобретает экономическая подготовка 
кадров, знающих основы коммерческой деятельности, методики ана-
лиза и планирования показателей хозяйственно-финансовой деятель-
ности организаций сферы услуг. 
Дипломные и курсовые работы являются одним из элементов под-
готовки специалистов по экономическим дисциплинам. Пособие по 
выполнению курсовых и дипломных работ отражает специфику дея-
тельности организаций сферы услуг. 
Курсовая работа является начальной формой научно-исследова- 
тельской работы студента и слушателя. Она подготавливает студента 
(слушателя) к выполнению более важной по своему значению ди-
пломной работы, а также может служить основанием для выступления 
с докладом на научной конференции. Цель курсовой работы – закре- 
пление и углубление знаний, формирование навыков исследования и 
самостоятельного изложения проблем экономического анализа дея-
тельности организаций сферы услуг. 
Курсовая работа пишется по завершении изучения теоретической 
части дисциплины. При выборе темы курсовой работы следует 
предусмотреть возможность дальнейшего углубления исследований в 
дипломной работе. 
Студент (слушатель) при написании курсовой работы обязан тео-
ретически обосновать рассматриваемые вопросы и раскрыть их зна-
чение для субъектов хозяйствования, дать характеристику объекта 
исследования, провести экономический анализ изучаемых вопросов 
на объекте исследования, обосновать предложения по решению вы-
явленных проблем. Излагаемый материал иллюстрируется схемами, 
таблицами. Приложение содержит документы, формы отчетности. 
Дипломная работа представляет собой самостоятельное научное 
исследование студентов (слушателей), позволяющее наиболее полно 
раскрыть полученные им в процессе обучения в университете зна-
ния и умения, применить их для решения практических задач.  
Выполнение дипломной работы может стать началом для научной 
деятельности – написания магистерской или кандидатской диссер-
тации. 
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Дипломная работа выполняется, как правило, на основе дальней-
шей разработки тем курсовых и научных работ, однако она носит 
комплексный характер и в большей степени включает элементы ис-
следования. 
Данное пособие содержит примерные тематику и планы курсовых, 
дипломных работ; методические указания по написанию отдельных 
тем курсовых и дипломных работ. В пособии приведены рекоменда-
ции по написанию раздела курсовой, дипломной работы «Социально-
экономическая характеристика деятельности организации». Рекомен-
дации составлены применительно к организации сферы услуг, а сту-
дент (слушатель) вносит необходимые корректировки с учетом дея-
тельности своего объекта исследования. Список рекомендуемой ли-
тературы поможет в подборе источников для написания работы по 
конкретной теме. 
Оформление курсовых и дипломных работ осуществляется по тре-
бованиям, изложенным в учебно-методическом пособии по подготов-
ке, оформлению и представлению к защите дипломных работ для 
студентов и слушателей специального факультета по переподготовке 
кадров ОСП «Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров» (см. список рекомендуемой литературы). 
 
 
1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ, 
КУРСОВЫХ И НАУЧНЫХ РАБОТ  
 
1. Сфера услуг: анализ хозяйственной деятельности, пути его со-
вершенствования. 
2. Сфера услуг: анализ основных результатов деятельности орга-
низации и пути их улучшения. 
3. Сервисная деятельность по оказанию услуг: анализ результатов 
деятельности организации и пути их улучшения. 
4. Бытовые услуги: анализ результатов деятельности организации 
и пути их улучшения. 
5. Транспортные услуги: анализ результатов деятельности органи-
зации и пути их улучшения. 
6. Услуги связи: анализ результатов деятельности организации и 
пути их улучшения. 
7. Услуги жилищного хозяйства: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения. 
8. Коммунальные услуги: анализ результатов деятельности орга-
низации и пути их улучшения. 
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9. Услуги культуры: анализ результатов деятельности организации 
и пути их улучшения. 
10. Туристические услуги: анализ результатов деятельности орга-
низации и пути их улучшения. 
11. Гостиничные услуги: анализ результатов деятельности органи-
зации и пути их улучшения. 
12. Услуги физической культуры и спорта: анализ результатов де-
ятельности организации и пути их улучшения. 
13. Медицинские услуги: анализ результатов деятельности органи-
зации и пути их улучшения. 
14. Санаторно-оздоровительные услуги: анализ результатов дея-
тельности организации и пути их улучшения. 
15. Услуги образования: анализ результатов деятельности органи-
зации и пути их улучшения. 
16. Услуги правового характера: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения. 
17. Услуги торговли: анализ результатов деятельности организа-
ции и пути их улучшения. 
18. Услуги общественного питания: анализ результатов деятельно-
сти организации и пути их улучшения. 
19. Услуги рынков: анализ результатов деятельности организации 
и пути их улучшения. 
20. Услуги страхования: анализ результатов деятельности органи-
зации и пути их улучшения. 
21. Рекламный бизнес: анализ результатов деятельности организа-
ции и пути их улучшения. 
22. Ресторанный бизнес: анализ результатов деятельности органи-
зации и пути их улучшения. 
23. Информационные услуги на рынке Республики Беларусь: ана-
лиз результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации 
и направления их совершенствования. 
24. Риэлтерские услуги на рынке Республики Беларусь: анализ резуль-
татов деятельности организации и направления их совершенствования. 
25. Роль сферы услуг в обеспечении потребностей национальной 
экономики и населения Республики Беларусь. 
26. Развитие сферы услуг в малых городах и сельской местности: 
резервы и пути повышения конкурентоспособности организации. 
27. Конкурентоспособность организации сферы услуг, ее роль в 
обеспечении доступности услуг для всех слоев населения. 
28. Экспортный потенциал услуг Республики Беларуси на мировом 
рынке услуг: современное состояние и направления развития. 
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29. Объем платных услуг населению, прибыль и рентабельность 
организации: комплексный анализ, пути их увеличения. 
30. Совершенствование анализа и планирования объема платных 
услуг организации. 
31. Объем платных услуг населению как фактор повышения эф-
фективности деятельности организации сферы услуг. 
32. Совершенствование ассортимента оказываемых услуг с целью 
укрепления конкурентоспособности организации сферы услуг. 
33. Планирование объема платных услуг населению и его структу-
ры в организации. 
34. Роль объема платных услуг в увеличении прибыли организа-
ции, резервы и пути их роста. 
35. Совершенствование планирования хозяйственно-финансовой дея- 
тельности организации сферы услуг. 
36. Бизнес-планирование деятельности организации как фактор 
укрепления конкурентоспособности на рынке услуг. 
37. Разработка бизнес-плана организации сферы услуг с целью 
эффективного использования ресурсного потенциала. 
38. Ресурсный потенциал организации сферы услуг и эффектив-
ность его использования. 
39. Совершенствование планирования потребности в ресурсах на 
основе комплексного анализа эффективности их использования в ор-
ганизации сферы услуг. 
40. Эффективность использования авансируемых ресурсов, ее вли-
яние на результаты хозяйственно-финансовой деятельности и конку-
рентоспособность организации сферы услуг. 
41. Трудовой потенциал организации, оказывающей платные услу-
ги: анализ эффективности его использования и пути повышения мо-
тивации работников. 
42. Показатели по труду и заработной плате работников организа-
ции сферы услуг, их анализ и оценка влияния на увеличение резуль-
татов хозяйственно-финансовой деятельности. 
43. Совершенствование материального стимулирования труда ра-
ботников как фактора повышения экономической эффективности де-
ятельности организации сферы услуг. 
44. Трудовые ресурсы организации сферы услуг: резервы и 
направления повышения эффективности их использования. 
45. Показатели по труду, заработной плате, совершенствование их 
планирования в организации сферы услуг. 
46. Кадровая политика организации сферы услуг и ее влияние на 
результаты хозяйственно-финансовой деятельности. 
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47. Эффективность использования трудовых ресурсов организации 
сферы услуг, резервы и пути ее повышения. 
48. Оценка роли персонала в повышении эффективности хозяй-
ственно-финансовой деятельности организации сферы услуг. 
49. Производительность труда работников организации: анализ и 
основные направления ее роста. 
50. Материальное стимулирование работников организации сферы 
услуг: анализ и пути его совершенствования. 
51. Роль системы оплаты труда в формировании конкурентоспо-
собного кадрового потенциала и увеличении результатов хозяйствен-
но-финансовой деятельности организации сферы услуг. 
52. Материально-техническая база организации сферы услуг: пути 
и резервы повышения эффективности ее использования. 
53. Совершенствование планирования потребности в основных 
средствах в организации сферы услуг. 
54. Основные средства организации и пути повышения эффектив-
ности их использования. 
55. Инвестиционная политика организации сферы услуг как фак-
тор повышения эффективности использования основных средств. 
56. Совершенствование планирования потребности в оборотных 
средствах в организации сферы услуг. 
57. Оборотные средства организации и пути повышения эффек-
тивности их использования. 
58. Совершенствование планирования оборотных средств как 
условие повышения деловой активности организации, оказывающей 
платные услуги населению. 
59. Роль управления оборотным капиталом организации сферы 
услуг в укреплении конкурентоспособности и улучшении финансово-
го положения. 
60. Прибыль и рентабельность организации сферы услуг: резервы 
и пути их роста. 
61. Финансовое состояние организации сферы услуг, пути его 
улучшения. 
62. Оценка доходов и резервы их увеличения в организации сферы 
услуг. 
63. Совершенствование планирования прибыли организации, ока-
зывающей услуги. 
64. Расходы организации сферы услуг: резервы и направления их 
оптимизации. 
65. Планирование расходов (затрат) организации сферы услуг. 
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66. Оптимизация расходов (затрат) как основа конкурентоспособ-
ности организации сферы услуг. 
67. Материальные затраты организации сферы услуг, направления 
их оптимизации. 
68. Функционирующий капитал организации сферы услуг: пути 
повышения эффективности его использования. 
69. Экономический потенциал организации сферы услуг: пути по-
вышения эффективности его использования. 
70. Экономическая эффективность организации сферы услуг и 
направления ее повышения. 
71. Социально-экономическая эффективность хозяйственной дея-
тельности организации сферы услуг и направления ее повышения. 
72. Состояние и перспективы развития деятельности организаций 
по оказанию платных услуг населению. 
73. Стратегия хозяйственной деятельности организации сферы 
услуг. 
74. Совершенствование планирования показателей хозяйствен-
ной деятельности организации, оказывающей платные услуги 
населению. 
75. Конкурентоспособность организации сферы услуг, пути ее по-
вышения. 
76. Значение качества и конкурентоспособности услуг сервисной 
организации, пути их повышения. 
77. Экономические основы функционирования организации сферы 
услуг и направления их совершенствования. 
78. Планово-экономическая работа в организации сферы услуг, пу-
ти ее совершенствования. 
79. Рекламная деятельность в организации сферы услуг: ее влия-
ние на результаты хозяйственно-финансовой деятельности и пути со-
вершенствования. 
80. Укрепление конкурентоспособности организации сферы услуг 
за счет развития инвестиционной деятельности. 
81. Информационные технологии как фактор повышения деловой 
активности и инновационного развития организации сферы услуг. 
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2. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ 
И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Тема: Сфера услуг: анализ хозяйственной деятельности, 
пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Социально-экономическая сущность и роль сферы услуг в наци-
ональной экономике. 
1.1. Сущность, структура, особенности функционирования и ос-
новные факторы развития сферы услуг. 
1.2. Информационное обеспечение и методические подходы к ана-
лизу основных показателей состояния и динамики сферы услуг. 
2. Экономический анализ состояния и развития хозяйственно-
финансовой деятельности организации сферы услуг. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации сферы услуг. 
2.2. Анализ объемов платных услуг, оказываемых населению. 
2.3. Оценка хозяйственно-финансовой эффективности оказания 
платных услуг населению. 
2.4. Изучение влияния организации процесса оказания платных 
услуг на основные результаты хозяйственной деятельности и уровень 
конкурентоспособности. 
3. Основные направления повышения хозяйственно-финансовых 
результатов организаций в сфере услуг. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Сервисная деятельность по оказанию услуг: анализ 
результатов деятельности организации и пути 
их улучшения 
 
Введение. 
1. Теоретические основы исследования сервисной деятельности. 
1.1. Сущность, виды и функции сервисной деятельности в сфере 
услуг. 
1.2. Методика анализа основных результатов деятельности органи-
зации сервиса. 
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2. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности 
организации сервиса. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации сервиса. 
2.2. Анализ объемов сервисной деятельности и факторов, влияю-
щих на него. 
2.3. Оценка финансовых результатов деятельности организации 
сервиса. 
2.4. Исследование эффективности влияния организации процессов 
предприятий сервиса на основные результаты деятельности. 
3. Основные направления улучшения хозяйственно-финансовых 
показателей сервисной деятельности организации. 
3.1. Резервы и пути увеличения объемов, прибыли и рентабельно-
сти сервисной деятельности. 
3.2. Совершенствование организации сервисной деятельности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Бытовые услуги: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Теоретические основы исследования состояния и развития сфе-
ры бытовых услуг. 
1.1. Социально-экономическая сущность, значение, особенности ока-
зания бытовых услуг в современном обществе. 
1.2. Методические подходы к анализу результатов деятельности 
организации сферы бытовых услуг и факторов, влияющих на них. 
2. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ объема бытовых услуг и влияющих на него факторов. 
2.3. Оценка эффективности использования ресурсного потен-
циала. 
2.4. Анализ прибыли, рентабельности и финансового состояния. 
Основные факторы, влияющие на них. 
3. Направления улучшения хозяйственно-финансовых показателей 
деятельности организации сферы бытовых услуг. 
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3.1. Резервы и пути увеличения объема бытовых услуг. 
3.2. Прогноз экономических границ деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Транспортные услуги: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Роль и значение сферы транспортного обслуживания в нацио-
нальной экономике. 
1.1. Сущность, классификация транспортных услуг, функциональ-
ные особенности в условиях конкуренции. 
1.2. Методические подходы к анализу объема транспортных услуг 
и основных финансовых показателей деятельности транспортной ор-
ганизации. 
2. Анализ результатов деятельности организации сферы транспорт-
ного обслуживания. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ объема транспортных услуг и факторов, влияющих на 
него. 
2.3. Анализ текущих затрат на оказание услуг, прибыли и рента-
бельности организации. 
2.4. Оценка уровня конкурентоспособности организации. 
3. Резервы и пути улучшения основных результатов деятельности 
организации сферы транспортного обслуживания. 
3.1. Совершенствование планирования объема транспортных услуг 
с целью увеличения прибыли и укрепления конкурентоспособности 
организации. 
3.2. Расчет резервов и прогнозных экономических границ хозяй-
ственно-финансовой деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Туристические услуги: анализ результатов 
деятельности организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Теоретические основы исследования состояния и развития сфе-
ры туристических услуг. 
1.1. Структура и специфика сферы туристических услуг, факторы, 
влияющие на ее состояние и развитие. 
1.2. Методические подходы к анализу объема туристических услуг 
и основных экономических показателей деятельности организации. 
2. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ объема туристических услуг и влияющих на него фак-
торов. 
2.3. Анализ основных экономических показателей деятельности 
организации: выручки, себестоимости, прибыли. 
3. Основные направления конкурентоспособного развития органи-
зации. 
3.1. Резервы и пути увеличения объема туристических услуг. 
3.2. Прогноз основных экономических показателей деятельности 
организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Гостиничные услуги: анализ результатов 
деятельности организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Роль и место сферы гостиничных услуг в современном обществе. 
1.1. Сущность и специфика гостиничных услуг. Взаимосвязь клас-
сификации гостиниц с ассортиментом и качеством оказания гости-
ничных услуг. 
1.2. Методические подходы к анализу объема услуг, эксплуатаци-
онной программы и финансовых результатов деятельности гостинич-
ного хозяйства. 
2. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности гос-
тиничного хозяйства. 
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2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности гости-
ничного хозяйства. 
2.2. Анализ объема услуг и эксплуатационной программы гости-
ницы. 
2.3. Анализ себестоимости услуг (затрат) гостиничного хозяй-
ства. 
2.4. Анализ прибыли и рентабельности гостиничного хозяйства. 
3. Основные направления развития гостиничных услуг в органи-
зации. 
3.1. Резервы и пути увеличения объема гостиничных услуг. 
3.2. Мероприятия по повышению эффективности использования 
эксплуатационной программы гостиницы. 
3.3. Совершенствование планирования затрат, прибыли и рента-
бельности гостиничного хозяйства. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Услуги торговли: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Роль и значение торгового обслуживания в современном обще-
стве. 
1.1. Сущность, значение и виды торговых услуг, их роль в улуч-
шении уровня жизни населения. 
1.2. Методические подходы к анализу результатов деятельности 
организации торговли. 
2. Анализ хозяйственно-финансовых результатов деятельности тор-
говой организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ товарооборота и объема торговых услуг, факторов,  
влияющих на них. 
2.3. Оценка эффективности организации процесса оказания торго-
вых услуг. 
2.4. Анализ прибыли и рентабельности организации, факторов, 
влияющих на них. 
3. Направления развития деятельности организации по оказанию 
услуг. 
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3.1. Пути совершенствования процессов оказания услуг. 
3.2. Расчет экономических резервов роста объема, прибыли и рен-
табельности от реализации услуг. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
 
Тема: Услуги общественного питания: анализ результатов де-
ятельности организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Роль и место общественного питания в сфере услуг. 
1.1. Современная классификация услуг и объектов общественного 
питания, характеристика их взаимосвязи и взаимодействия. 
1.2. Методика анализа товарооборота, объема услуг, прибыли и 
рентабельности, факторов, влияющих на них. 
2. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ товарооборота организации. 
2.3. Анализ объема услуг организации и степени влияния на него 
уровня организации технологического производства. 
2.4. Оценка прибыли и рентабельности деятельности органи- 
зации. 
3. Направления оптимизации результатов деятельности организа-
ции общественного питания и пути их улучшения. 
3.1. Совершенствование планирования производственной программы 
и товарооборота организации. 
3.2. Внедрение и развитие существующих форм и методов оказа-
ния услуг в общественном питании. Расчет резервов роста объема 
услуг. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Ресторанный бизнес: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения 
 
Введение. 
1. Роль и место ресторанного бизнеса в сфере услуг общественного 
питания. 
1.1. Сущность, особенности ресторанного бизнеса и выполняемые 
им функции. 
1.2. Методические подходы к анализу хозяйственно-финансовых 
результатов деятельности организации ресторанного бизнеса. 
2. Анализ результатов хозяйственно-финансовой деятельности ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка организации и экономической эффективности оказа-
ния услуг в организации. 
2.3. Анализ дохода, издержек производства и обращения в органи-
зации. 
2.4. Анализ прибыли и рентабельности организации. 
3. Резервы и пути совершенствования оказания услуг в организа-
ции ресторанного бизнеса. 
3.1. Направления повышения результатов хозяйственно-финансо- 
вой деятельности организации. 
3.2. Расчет прогнозных резервов роста основных показателей дея-
тельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Развитие сферы услуг в малых городах 
и сельской местности: резервы и пути повышения 
конкурентоспособности организации 
 
Введение. 
1. Роль и значение развития сферы услуг в малых городах и сель-
ской местности. 
1.1. Сущность и территориальные аспекты развития сферы услуг в 
малых городах и сельской местности. 
1.2. Государственное регулирование развития сферы услуг в ма-
лых городах и сельской местности. 
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1.3. Методика анализа социально-экономической эффективности 
развития организации и уровня конкурентоспособности в сфере услуг 
в малых городах и сельской местности. 
2. Экономический анализ содержания и хозяйственно-финансовой 
деятельности организации сферы услуг. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ территориальных особенностей организации процесса 
оказания платных услуг. 
2.3. Анализ объемов платных услуг, оказываемых населению. 
2.4. Оценка экономической эффективности оказания услуг и уров-
ня конкурентоспособности организации. 
3. Пути и резервы повышения социально-экономической эффек-
тивности сферы услуг в малых городах и сельской местности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Объем платных услуг населению, прибыль 
и рентабельность организации: анализ, 
пути их увеличения 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа объема платных услуг населе-
нию и прибыли, их взаимосвязи и взаимообусловленности. 
1.1. Сущность, состав и значение объема платных услуг населению 
и прибыли. 
1.2. Методические подходы к анализу объема платных услуг насе-
лению и прибыли, факторов, влияющих на их изменение. 
1.3. Показатели рентабельности деятельности организации сферы 
услуг. 
2. Анализ объема платных услуг населению, прибыли и рента-
бельности организации сферы услуг. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ объема платных услуг населению и влияющих на него 
факторов. 
2.3. Анализ прибыли и рентабельности. Оценка внешних и внут-
ренних факторов воздействия ни них. 
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3. Направления увеличения объема платных услуг населению и 
прибыли в организации сферы услуг. 
3.1. Предложения по росту объема платных услуг населению в ор-
ганизации. 
3.2. Рекомендации по увеличению прибыли в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
 
Тема: Совершенствование анализа и планирования объема 
платных услуг населению в организации 
 
Введение. 
1. Сущность и значение объема платных услуг населению, мето-
дические подходы к его планированию. 
1.1. Экономическая классификация видов услуг, значение и состав 
объема платных услуг населению. 
1.2. Информационное обеспечение и методические походы к пла-
нированию объема платных услуг населению. 
2. Анализ действующей практики планирования объема платных 
услуг населению в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ действующей методики планирования объема платных 
услуг населению в организации. 
2.3. Оценка влияния инновационной деятельности на формирова-
ние плана объема платных услуг населению в организации. 
3. Обоснование плана объема платных услуг населению в органи-
зации. 
3.1. Расчет оптимального плана объема платных услуг населению. 
3.2. Направления совершенствования методики планирования объ-
ема платных услуг населению в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Объем платных услуг населению как фактор 
повышения эффективности деятельности организации 
сферы услуг 
 
Введение. 
1. Сущность и значение объема платных услуг населению, мето-
дические подходы к его анализу. 
1.1. Сущность, состав объема платных услуг населению и тенден-
ции его развития в сфере услуг. 
1.2. Информационное обеспечение и методические походы к ана- 
лизу объема платных услуг населению и факторов, влияющих на 
него. 
2. Экономический анализ объема платных услуг населению орга-
низации сферы услуг. 
2.1. Социально-экономическая характеристика региона деятельно-
сти организации сферы услуг. 
2.2. Анализ объема платных услуг населению. Расчет факторов, 
влияющих на него. 
2.3. Оценка эффективности организации процесса оказания услуг 
и ее влияния на формирование объема платных услуг населению. 
3. Основные направления роста объема платных услуг населению 
организации сферы услуг. 
3.1. Экономическое обоснование увеличения (плана) объема плат-
ных услуг населению. 
3.2. Разработка плана мероприятий по реализации запланирован-
ного объема платных услуг населению. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Планирование объема платных услуг населению 
и его структуры в организации 
 
Введение. 
1. Планирование объема платных услуг населению – важнейший 
элемент экономической работы в организации. 
1.1. Содержание, задачи, особенности и значение планирования 
объема платных услуг населению. 
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1.2. Методические подходы к планированию объема платных 
услуг населению в организации. 
2. Экономическое обоснование плана объема платных услуг насе-
лению и его структуры в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ объема платных услуг населению и факторов, влияю-
щих на него. 
2.3. Оценка состояния процесса планирования объема платных 
услуг населению и его структуры. 
2.4. Расчет плана объема платных услуг населению и его струк-
туры. 
3. Пути совершенствования планирования объема платных услуг 
населению и его структуры в организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Показатели по труду и заработной плате работников 
организации сферы услуг, их анализ и оценка 
влияния на увеличение результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности  
 
Введение. 
1. Система и сущность показателей по труду и заработной плате, 
их роль в системе показателей эффективности функционирования ор-
ганизации. 
2. Социально-экономический анализ показателей по труду и за-
работной плате работников организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка степени выполнения плана и динамики показателей по 
труду и заработной плате работников организации. 
2.3. Факторный анализ показателей по труду и заработной плате 
работников. Роль показателей по труду и заработной плате в форми-
ровании конечных результатов хозяйственной деятельности органи-
зации. 
3. Пути и резервы повышения показателей по труду и заработ-
ной плате организации. 
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3.1. Направления совершенствования анализа показателей по тру-
ду и заработной плате. 
3.2. Пути повышения показателей по труду и заработной плате ра-
ботников. 
3.3. Резервы повышения показателей по труду и заработной плате 
работников. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Эффективность использования трудовых ресурсов 
организации сферы услуг, резервы 
и пути ее повышения 
 
Введение. 
1. Эффективность использования трудовых ресурсов, ее значение 
в повышении конкурентоспособности организации сферы услуг. 
1.1. Экономическая сущность категорий «результативность», «произ-
водительность» и «эффективность», их взаимосвязь и взаимообу-
словленность. 
1.2. Факторы, влияющие на эффективность использования тру-
довых ресурсов. Зарубежный опыт управления эффективностью 
труда. 
1.3. Методические подходы к анализу эффективности использо-
вания трудовых ресурсов в организации сферы услуг. 
2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов ор-
ганизации сферы услуг. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка степени выполнения плана и динамики показателей 
эффективности использования трудовых ресурсов организации сферы 
услуг. 
2.3. Факторный анализ показателей эффективности использования 
трудовых ресурсов организации сферы услуг. 
3. Резервы и пути повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов организации сферы услуг. 
3.1. Пути совершенствования анализа эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. 
3.2. Направления повышения эффективности использования тру-
довых ресурсов организации сферы услуг. 
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3.3. Резервы повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов организации сферы услуг. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Кадровая политика организации сферы 
услуг и ее влияние на результаты хозяйственно- 
финансовой деятельности 
 
Введение. 
1. Кадровая политика организации сферы услуг. 
1.1. Сущность кадровой политики, ее роль в формировании ре-
зультатов хозяйственно-финансовой деятельности организации сфе-
ры услуг. 
1.2. Система показателей эффективности разработки и реализа-
ции кадровой политики организации сферы услуг. 
2. Анализ экономической деятельности организации сферы услуг и 
ее кадровой политики. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ условий формирования кадровой политики и направ-
лений ее реализации. 
2.3. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и 
средств, направляемых на оплату их труда. 
3. Направления и резервы роста результатов хозяйственно-финан- 
совой деятельности организации сферы услуг. 
3.1. Направления совершенствования кадровой политики органи-
зации. 
3.2. Оценка влияния кадровой политики на результаты хозяй- 
ственно-финансовой деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Оценка роли персонала в повышении эффективности 
хозяйственно-финансовой деятельности организации 
сферы услуг 
 
Введение. 
1. Персонал организации, особенности его формирования, система 
показателей оценки эффективности его использования. 
1.1. Сущность категории «персонал». Подбор, найм и оценка пер-
сонала организации. 
1.2. Система показателей формирования и эффективности исполь-
зования персонала организации. 
2. Анализ формирования и эффективности использования персо-
нала организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, состояния и движения персонала организации. 
2.3. Анализ эффективности использования персонала организации. 
3. Направления повышения эффективности хозяйственно-финан- 
совой деятельности организации. 
3.1. Пути улучшения подготовки персонала организации. 
3.2. Резервы повышения эффективности использования персонала 
организации. 
3.3. Резервы роста эффективности хозяйственно-финансовой деятель- 
ности организации за счет влияния персонала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Производительность труда работников организации: 
анализ и основные направления ее роста 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа производительности труда ра-
ботников организации. 
1.1. Производительность труда как категория. Методы измерения 
производительности труда. 
1.2. Система показателей и методика анализа производительности 
труда работников организации. 
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2. Анализ производительности труда работников организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка производительности труда работников организации и 
факторов, определяющих ее изменение. 
2.3. Анализ влияния производительности труда на динамику ко-
нечных результатов деятельности организации. 
3. Основные направления и резервы роста производительности 
труда работников организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Материальное стимулирование работников 
организации сферы услуг: анализ и пути 
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Материальное стимулирование работников организации сферы 
услуг, социально-экономическое значение эффективности его органи-
зации. 
1.1. Сущность и особенности организации материального стиму-
лирования работников организации сферы услуг. 
1.2. Система показателей и методические подходы к анализу 
материального стимулирования работников организации сферы 
услуг. 
2. Исследование материального стимулирования работников орга-
низации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ формирования и эффективности использования средств, 
направляемых на материальное стимулирование работников органи-
зации. 
2.3. Анализ влияния материального стимулирования работников 
на конечные результаты деятельности организации. 
3. Пути совершенствования материального стимулирования работ-
ников организации. 
3.1. Пути совершенствования анализа материального стимулиро-
вания работников организации. 
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3.2. Направления совершенствования организации системы оплаты 
труда и премирования работников организации. Резервы оптимиза-
ции средств фонда заработной платы. 
3.3. Резервы повышения конечных результатов деятельности орга-
низации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Тема: Роль системы оплаты труда в формировании 
конкурентоспособного кадрового потенциала 
и увеличении результатов хозяйственно-финансовой 
деятельности организации сферы услуг 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа системы оплаты труда работни-
ков организации сферы услуг. 
1.1. Система оплаты труда: сущность, виды, роль в формировании 
конкурентоспособного кадрового потенциала. 
1.2. Методические подходы к анализу эффективности использова-
ния средств, направляемых на оплату труда работников организации 
сферы услуг. 
2. Экономический анализ деятельности организации и применяе-
мой системы оплаты труда. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики средств, направляемых 
на оплату труда работников организации. 
2.3. Анализ эффективности использования средств, направляемых 
на оплату труда работников организации. 
3. Пути и резервы увеличения результатов хозяйственно-финансо- 
вой деятельности организации. 
3.1. Пути и резервы повышения эффективности использования средств, 
направляемых на оплату труда работников организации. 
3.2. Направления повышения конкурентоспособности кадрового по-
тенциала. 
3.3. Роль системы оплаты труда в увеличении результатов хозяй-
ственно-финансовой деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Показатели по труду, заработной плате, 
совершенствование их планирования 
в организации сферы услуг 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты планирования показателей по труду и 
заработной плате работников организации. 
1.1. Сущность и особенности труда работников организации сферы 
услуг. Система показателей эффективности труда. 
1.2. Заработная плата работников организации сферы услуг: сущ-
ность, формы и системы, роль в современных условиях. 
1.3. Методические подходы к анализу и планированию показате-
лей по труду и заработной плате. 
2. Анализ показателей по труду и заработной плате работников ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга- 
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры и динамики численности работни- 
ков организации. 
2.3. Оценка использования фонда рабочего времени и производи- 
тельности труда организации. 
2.4. Анализ использования средств на оплату труда в организации. 
3. Совершенствование и экономическое обоснование плана по труду 
и заработной плате работников организации. 
3.1. Пути оптимизации использования трудовых ресурсов и 
средств на оплату труда в организации. 
3.2. Совершенствование и экономическое обоснование плана по 
труду и заработной плате работников организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Материально-техническая база организации 
сферы услуг: пути и резервы повышения 
эффективности ее использования  
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа материально-технической базы 
организации. 
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1.1. Материально-техническая база: сущность, подходы к клас-
сификации, система показателей эффективности использования.  
1.2. Методические подходы к анализу материально-технической 
базы организации. 
2. Экономический анализ материально-технической базы органи-
зации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры, состояния и движения основных 
средств как главных компонентов материально-технической базы ор-
ганизации. 
2.3. Анализ эффективности использования материально-технической 
базы организации. 
3. Пути и резервы повышения эффективности использования ма-
териально-технической базы организации. 
3.1. Пути повышения эффективности использования материально-
технической базы организации. 
3.2. Резервы повышения эффективности использования материаль-
но-технической базы организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Основные средства организации и пути повышения 
эффективности их использования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа эффективности использования 
основных средств организации. 
1.1. Основные средства организации: сущность, подходы к клас-
сификации, виды оценки. 
1.2. Система показателей оценки и методика анализа эффективно-
сти использования основных средств организации. 
2. Анализ основных средств организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры, состояния и движения основных 
средств организации. 
2.3. Анализ эффективности использования основных средств орга-
низации. Оценка влияния эффективности использования основных 
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средств на конечные результаты хозяйственно-финансовой деятель-
ности организации. 
3. Основные направления и резервы повышения эффективности 
использования основных средств организации. 
3.1. Основные направления повышения эффективности использо-
вания основных средств организации. 
3.2. Резервы повышения эффективности использования основных 
средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Инвестиционная политика организации сферы услуг 
как фактор повышения эффективности использования 
основных средств 
 
Введение. 
1. Инвестиционная политика организации. 
1.1. Теоретические основы анализа инвестиционной политики. 
1.2. Методические подходы к анализу эффективности инвестици-
онной политики организации. 
2. Анализ эффективности инвестиционной политики организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка инвестиционной политики организации. Анализ ис-
точников формирования и направлений использования инвестиций 
организации. 
2.3. Социально-экономический анализ состава, структуры, состоя-
ния, движения и эффективности использования основных средств ор-
ганизации. Оценка роли инвестиционной политики в повышении эф-
фективности использования основных средств организации. 
3. Основные направления совершенствования анализа и резервы 
повышения эффективности инвестиционной политики организации. 
3.1. Направления совершенствования анализа инвестиционной по-
литики организации. 
3.2. Резервы повышения эффективности инвестиционной политики 
организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Совершенствование планирования потребности 
в оборотных средствах в организации сферы услуг 
 
Введение. 
1. Теоретические основы планирования потребности в оборотных 
средствах и анализа эффективности использования. 
1.1. Оборотные средства организации: понятие, подходы к класси-
фикации, роль в обеспечении эффективности функционирования ор-
ганизации. 
1.2. Методические подходы к анализу эффективности использова-
ния оборотных средств и планированию их потребности в организации. 
2. Анализ эффективности использования оборотных средств орга-
низации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры и эффективности использования 
оборотных средств организации. 
2.3. Влияние эффективности использования оборотных средств на 
конечные результаты деятельности организации. 
3. Основные направления совершенствования методики планиро-
вания потребности в оборотных средствах и резервы повышения эф-
фективности их использования в организации. 
3.1. Направления совершенствования методики планирования  
потребности в оборотных средствах организации. Экономическое 
обоснование плана потребности в оборотных средствах в органи-
зации. 
3.2. Пути и резервы повышения эффективности использования 
оборотных средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Оборотные средства организации и пути повышения 
эффективности их использования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа эффективности использования 
оборотных средств организации. 
1.1. Оборотные средства организации: сущность, подходы к клас-
сификации, виды оценки. 
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1.2. Система показателей оценки и методика анализа эффективно-
сти использования оборотных средств организации. 
2. Экономический анализ эффективности использования оборот-
ных средств организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры и эффективности использования 
оборотных средств организации. 
2.3. Оценка влияния эффективности использования оборотных средств 
организации на конечные результаты деятельности организации. 
3. Пути и резервы повышения эффективности использования обо-
ротных средств организации. 
3.1. Пути повышения эффективности использования оборотных 
средств организации. 
3.2. Резервы повышения эффективности использования оборотных 
средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Роль управления оборотным капиталом организации 
сферы услуг в укреплении конкурентоспособности 
и улучшении финансового положения 
 
Введение. 
1. Управление оборотным капиталом организации сферы услуг. 
1.1. Оборотный капитал организации сферы услуг: сущность, под-
ходы к классификации, виды оценки. 
1.2. Методика управления оборотным капиталом организации сфе-
ры услуг. Механизм влияния факторов. 
1.3. Система показателей оценки и методика анализа эффективно-
сти процесса управления оборотным капиталом организации сферы 
услуг. 
2. Экономический анализ эффективности процесса управления 
оборотным капиталом организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ состава, структуры и эффективности использования 
оборотных средств организации. 
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2.3. Оценка эффективности процесса управления оборотным капи-
талом организации. 
3. Пути и резервы укрепления конкурентоспособности и улучше-
ния финансового положения организации на основе управления обо-
ротным капиталом организации. 
3.1. Направления совершенствования механизма управления обо-
ротным капиталом в организации. 
3.2. Пути укрепления конкурентоспособности организации. 
3.3. Резервы улучшения финансового положения организации на 
основе управления оборотным капиталом. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Планирование расходов (затрат) организации 
сферы услуг 
 
Введение. 
1. Методические подходы к планированию расходов (затрат) орга-
низации. 
1.1. Экономическая сущность расходов (затрат) организации, их 
классификация и значение. 
1.2. Методика планирования расходов (затрат) организации. 
2. Экономическое обоснование плана расходов (затрат) организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Экономический анализ расходов (затрат) организации. 
2.3. Оценка финансового состояния и конкурентоспособности ор-
ганизации. 
2.4. Экономическое обоснование плана расходов по отдельным 
статьям и общему уровню. 
2.5. Увязывание плана расходов (затрат) с планом финансовых ре-
зультатов деятельности организации. 
3. Пути совершенствования методики планирования расходов (за-
трат) с целью улучшения финансового состояния и укрепления кон-
курентоспособности. 
3.1. Совершенствование методических подходов к экономическо-
му обоснованию плана расходов (затрат). 
3.2. Роль экономической службы в улучшении финансового состо-
яния и укреплении конкурентоспособности. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Оптимизация расходов (затрат) как основа 
конкурентоспособности организации сферы услуг 
 
Введение. 
1. Сущность, классификация и значение расходов (затрат) органи-
зации и методические подходы к их анализу. 
1.1. Сущность, значение и классификация расходов (затрат) орга-
низации сферы услуг. 
1.2. Система показателей оценки расходов (затрат) организации 
сферы услуг и методика их анализа. 
2. Экономический анализ расходов (затрат) организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ расходов (затрат) организации в целом и по отдельным 
статьям. 
2.3. Оценка конкурентоспособности организации. 
2.4. Оценка факторов, влияющих на расходы (затраты) организации. 
3. Резервы и пути оптимизации расходов (затрат) организации с 
целью повышения конкурентоспособности. 
3.1. Оценка резервов экономии расходов (затрат) организации. 
3.2. Определение путей и разработка мероприятий по оптимиза-
ции расходов (затрат) организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Оценка доходов и резервы их увеличения в организации 
сферы услуг 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность, значение доходов организации. 
1.1. Сущность экономической категории «доход», его комплексное 
влияние на конкурентоспособность организации. 
1.2. Информационное обеспечение и методика анализа доходов 
организации. 
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1.3. Система показателей прибыли и рентабельности организации. 
2. Экономический анализ доходов, прибыли и рентабельности ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ формирования и использования доходов. 
2.3. Анализ прибыли и рентабельности, факторов, влияющих на них. 
3. Основные направления увеличения доходов и прибыли органи-
зации. 
3.1. Резервы и пути увеличения доходов и прибыли. 
3.2. Расчет экономически оптимальных размеров финансовых ре-
зультатов деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Прибыль и рентабельность организации сферы услуг: 
резервы и пути их роста 
 
Введение. 
1. Прибыль в сфере услуг как целевой показатель хозяйственной 
деятельности, ее экономическая сущность и виды. 
1.1. Экономическая природа прибыли в сфере услуг, ее виды, ис-
точники образования и методика анализа. 
1.2. Система показателей рентабельности деятельности в сфере услуг. 
2. Экономический анализ прибыли и рентабельности организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ формирования и распределения прибыли, основных 
факторов, влияющих на нее. 
2.3. Анализ рентабельности хозяйственно-финансовой деятельно-
сти организации. 
3. Основные направления увеличения прибыли и рентабельности. 
3.1. Резервы и пути роста прибыли и рентабельности организации. 
3.2. Прогноз экономических границ деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Совершенствование планирования хозяйственно- 
финансовой деятельности организации сферы услуг 
 
Введение. 
1. Планирование хозяйственно-финансовой деятельности орга-
низации. 
1.1. Сущность и основные задачи планирования хозяйственно-
финансовой деятельности организации. 
1.2. Система показателей плана хозяйственно-финансовой деятель- 
ности организации. 
2. Анализ выполнения плана показателей хозяйственно-финансовой 
деятельности организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ выполнения плана по использованию экономических 
ресурсов. 
2.3. Оценка степени выполнения финансового плана. 
3. Пути совершенствования планирования хозяйственно-финансовой 
деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Финансовое состояние организации сферы услуг, 
пути его улучшения 
 
Введение. 
1. Финансовое состояние организации: сущность, значение и ме-
тодические подходы к оценке. 
1.1. Сущность финансового состояния организации, его роль в 
укреплении уровня конкурентоспособности. 
1.2. Информационное обеспечение и методические подходы к ана-
лизу финансового состояния организации. 
2. Анализ финансового состояния организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ платежеспособности и ликвидности. 
2.3. Оценка финансовой независимости и деловой активности. 
2.4. Анализ рентабельности организации. 
3. Направления укрепления финансового состояния организации. 
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3.1. Разработка путей повышения финансовой устойчивости орга-
низации. 
3.2. Расчет резервов оптимизации финансового потенциала органи- 
зации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Конкурентоспособность организации сферы услуг, 
ее роль в обеспечении доступности услуг для всех слоев 
населения 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность и методы оценки конкурентоспособ-
ности организации сферы услуг. 
1.1. Сущность, цели и система факторов конкурентоспособности 
организации сферы услуг. 
1.2. Методы оценки конкурентоспособности организации сферы 
услуг. 
2. Исследование конкурентоспособности организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ внешних факторов конкурентоспособности органи-
зации. 
2.3. Анализ внутренних факторов конкурентоспособности органи-
зации. 
3. Направления повышения конкурентоспособности организа-
ции. 
3.1. Пути совершенствования инновационного управления для 
укрепления конкурентоспособности организации. 
3.2. Экономический расчет резервов роста уровня конкурентоспо-
собности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Укрепление конкурентоспособности организации 
сферы услуг за счет развития инвестиционной 
деятельности 
 
Введение. 
1. Сущность и значение инвестиционной деятельности, ее роль в 
укреплении конкурентоспособности организации сферы услуг. 
1.1. Сущность и классификация инвестиций. Влияние инвестици-
онной деятельности на конкурентоспособность организации сферы 
услуг. 
1.2. Инвестиционные проекты, виды и принципы оценки их эко-
номической эффективности. 
2. Исследование инвестиционной деятельности организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ направлений инвестиционной деятельности и основ-
ных инвестиционных проектов организации. 
2.3. Оценка экономической эффективности инвестиционной дея-
тельности организации. 
3. Пути повышения эффективности инвестиционной деятельности 
как фактора укрепления конкурентоспособности организации. 
3.1. Направления совершенствования планирования инвестицион-
ной деятельности. 
3.2. Внедрение новых и совершенствование действующих проект-
ных мощностей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Конкурентоспособность организации сферы услуг, 
пути ее повышения 
 
Введение. 
1. Конкурентоспособность организации сферы услуг: сущность, 
система показателей, методика оценки. 
2. Анализ конкурентоспособности организации сферы услуг. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка конкурентоспособности организации. 
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2.3. Факторный анализ конкурентоспособности организации.  
Оценка влияния изменения уровня конкурентоспособности на ди-
намику конечных результатов деятельности организации. 
3. Пути и резервы повышения конкурентоспособности органи-
зации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
 
Тема: Значение качества и конкурентоспособности услуг 
сервисной организации, пути их повышения 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа качества и конкурентоспособно-
сти услуг сервисной организации. 
1.1. Социально-экономическая сущность категорий «качество 
услуг» и «конкурентоспособность услуг», их взаимосвязь и взаимо-
обусловленность, роль в системе показателей оценки уровня конку-
рентоспособности сервисной организации. 
1.2. Методические подходы к оценке качества и конкурентоспо-
собности услуг сервисной организации. 
2. Анализ качества и конкурентоспособности услуг сервисной ор-
ганизации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка качества и конкурентоспособности услуг сервисной 
организации. 
2.3. Анализ влияния качества и конкурентоспособности услуг на 
динамику уровня конкурентоспособности и результаты хозяйственно-
финансовой деятельности сервисной организации. 
3. Резервы и пути повышения качества и конкурентоспособности 
услуг сервисной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема: Планово-экономическая работа в организации 
сферы услуг, пути ее совершенствования  
 
Введение. 
1. Планово-экономическая работа как функция управления органи-
зацией сферы услуг. 
1.1. Сущность планово-экономической работы, ее роль в системе 
функций управления организацией сферы услуг.  
1.2. Методические подходы к планированию и анализу основных 
социально-экономических показателей деятельности организации сфе-
ры услуг. 
2. Анализ планово-экономической работы в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Планирование и анализ основных социально-экономических 
показателей деятельности организации. 
2.3. Оценка влияния факторов на основные социально-экономические 
показатели деятельности организации. 
3. Пути совершенствования планово-экономической работы и оценка 
ее влияния на конечные результаты хозяйственно-финансовой дея-
тельности организации. 
3.1. Пути совершенствования планово-экономической работы в орга-
низации. 
3.2. Направления и резервы роста основных социально-экономи- 
ческих показателей деятельности организации сферы услуг. 
3.3. Оценка влияния планово-экономической работы на конечные 
результаты хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Рекламная деятельность в организации сферы услуг: 
ее влияние на результаты хозяйственно-финансовой 
деятельности и пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Сущность, система показателей и роль рекламной деятельно-
сти организации сферы услуг в обеспечении конечных результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности. 
2. Анализ рекламной деятельности организации. 
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2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка рекламной деятельности организации. 
2.3. Факторный анализ основных показателей рекламной деятель-
ности организации. 
3. Пути и резервы совершенствования рекламной деятельности ор-
ганизации. 
3.1. Направления совершенствования рекламной деятельности ор-
ганизации. 
3.2. Пути и резервы роста конечных результатов хозяйственно-
финансовой деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Информационные технологии как фактор повышения 
деловой активности и инновационного развития 
организации сферы услуг 
 
Введение. 
1. Теоретические основы анализа информационных технологий 
организации сферы услуг. 
1.1. Сущность, факторы, критерии оценки деловой активности и 
инновационного развития организации сферы услуг. 
1.2. Методические подходы к анализу информационных техноло-
гий организации сферы услуг. 
2. Социально-экономический анализ развития информационных 
технологий организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ показателей деловой активности и инновационного 
развития организации. 
2.3. Оценка влияния факторов на показатели деловой активности и 
инновационного развития организации. 
3. Пути и резервы повышения показателей деловой активности и 
инновационного развития организации. 
3.1. Совершенствование анализа показателей деловой активно-
сти и инновационного развития организации. 
3.2. Направления и резервы роста деловой активности и инноваци-
онного развития организации. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Совершенствование ассортимента оказываемых услуг 
с целью укрепления конкурентоспособности 
организации сферы услуг 
 
Введение. 
1. Количественные показатели результатов деятельности органи-
зации сферы услуг. 
1.1. Роль ассортимента оказываемых услуг в увеличении результа-
тов деятельности организации. 
1.2. Методика анализа ассортимента оказываемых услуг. 
2. Анализ количественных показателей результатов деятельности 
организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка выполнения плана по основным количественным по-
казателям деятельности организации. 
2.3. Оценка конкурентоспособности организации и факторов, на 
нее влияющих. 
2.4. Анализ влияния основных факторов на количественные пока-
затели деятельности организации. 
3. Совершенствование ассортимента оказываемых услуг органи-
зации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Функционирующий капитал организации сферы услуг: 
пути повышения эффективности его использования 
 
Введение. 
1. Функционирующий капитал организации, основные источники 
его формирования и направления использования. 
1.1. Сущность функционирующего капитала, порядок его форми-
рования и направления использования. 
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1.2. Показатели эффективности использования функционирующе-
го капитала, методика их анализа. 
2. Анализ эффективности использования функционирующего ка-
питала организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Анализ наличия, состава и динамики основного и оборотного 
капитала организации. 
2.3. Оценка эффективности использования функционирующего капи-
тала организации. 
3. Резервы и пути повышения эффективности использования 
функционирующего капитала с целью укрепления конкурентоспо-
собности и финансового положения организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Эффективность использования авансируемых ресурсов, 
ее влияние на результаты хозяйственно-финансовой 
деятельности и конкурентоспособность организации 
сферы услуг 
 
Введение. 
1. Значение и роль авансируемых ресурсов организации сферы 
услуг, эффективность их использования. 
1.1. Сущность и состав авансируемых ресурсов организации сферы 
услуг. 
1.2. Методические подходы к анализу эффективности авансируе-
мых ресурсов. 
2. Анализ эффективности использования авансируемых ресурсов 
организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка состояния и динамики развития авансируемых ресур-
сов организации. 
2.3. Анализ эффективности использования авансируемых ресурсов 
организации. 
2.4. Оценка влияния эффективности использования авансируемых 
ресурсов на конечные результаты хозяйственно-финансовой деятель-
ности и конкурентоспособность организации. 
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3. Резервы и пути повышения эффективности использования аванси-
руемых ресурсов с целью увеличения конечных результатов хозяйствен-
но-финансовой деятельности и конкурентоспособности организации. 
3.1. Выявление резервов повышения эффективности использова-
ния авансируемых резервов с целью увеличения рыночных результа-
тов хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
3.2. Пути повышения эффективности использования авансируемых 
ресурсов с целью повышения конкурентоспособности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Разработка бизнес-плана организации сферы услуг 
с целью эффективного использования 
ресурсного потенциала  
 
Введение. 
1. Бизнес-план организации сферы услуг: его структура, содержание. 
1.1. Место бизнес-плана в системе планирования. 
1.2. Порядок разработки бизнес-плана. 
2. Оценка состояния прогнозно-плановой работы в организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Экономическая оценка конечных результатов хозяйственной 
деятельности организации. 
2.3. Оценка процессов бизнес-планирования. 
3. Пути совершенствования плановой работы в организации сферы 
услуг с целью эффективного использования ресурсного потенциала. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема: Ресурсный потенциал организации сферы услуг 
и эффективность его использования 
 
Введение. 
1. Ресурсный потенциал организации сферы услуг и его значение. 
1.1. Сущность, значение и виды ресурсов организации сферы 
услуг. 
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1.2. Показатели эффективности использования ресурсного потен-
циала организации сферы услуг и методика их анализа. 
2. Анализ эффективности использования ресурсного потенциала 
организации. 
2.1. Социально-экономическая характеристика деятельности орга-
низации. 
2.2. Оценка динамики показателей эффективности использования 
ресурсного потенциала организации. 
2.3. Факторы, влияющие на эффективность использования ресурс-
ного потенциала организации, количественная оценка их влияния. 
3. Резервы и пути повышения эффективности использования ре-
сурсного потенциала организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ 
РАЗДЕЛА КУРСОВОЙ, ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 
Данный раздел включается в главу 2 курсовой, дипломной работы. 
В нем характеризуется объект исследования курсовой, дипломной ра-
боты. В содержании раздела следует отразить, по возможности, сле-
дующее: 
1. Дать краткую характеристику истории и географического поло-
жения административно-территориального района, в зоне которого 
функционирует организация. 
2. Дать экономическую характеристику субъектов хозяйствова-
ния района функционирования организации, в том числе организаций-
конкурентов. Исследовать внешние факторы, оказывающие влияние 
на деятельность организации. К внешней среде относятся следующие 
факторы: политические (стабильность в обществе, структура государ-
ственного управления), экономические (уровень инфляции, уровень 
безработицы, уровень доходов), научно-технические, демографические 
(структура занятости, половозрастной и национальный составы насе-
ления), природно-климатические, социально-культурные и др. Внеш-
няя среда включает в себя поставщиков сырья, конкурентов, потреби-
телей и т. п. 
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3. Охарактеризовать численность обслуживаемого населения, его 
половозрастной состав, денежные доходы. 
4. Исследовать элементы внутренней среды организации (цели и 
задачи функционирования организации), дать оценку экономическо-
му потенциалу, организационной структуре управления. Организаци-
онная структура управления организации определяется структурой 
аппарата управления. Отразить в виде схемы организационную 
структуру управления организации. При характеристике деятельно-
сти организации отразить ее преимущества и недостатки в работе по 
сравнению с конкурентами. 
5. Дать экономическую характеристику материально-технической 
базы организации, включающую изучение количества объектов, их 
технической оснащенности, показателей эффективности использова-
ния основных средств. 
6. Охарактеризовать трудовой потенциал организации. Изучить об-
щее количество работников организации, их половозрастную струк-
туру, распределение по профессиям и должностям, показатели эф-
фективности использования трудовых ресурсов. 
7. Провести экономический анализ показателей, характеризующих 
объемы и результаты финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции. Анализ показателей объемов деятельности организации отразить по 
форме таблицы 1. При формулировании выводов охарактеризовать тен-
денции развития объема платных услуг населению в действующих и со-
поставимых ценах; оценить показатели, характеризующие степень удо-
влетворения спроса населения по оказываемым видам услуг (процент 
охвата объемом услуг покупательных фондов населения, объем деятель-
ности организации на душу населения в действующих и сопоставимых 
ценах); оценить долю, которую занимает организация на рынке услуг в 
регионе. 
Таблица 1  – Показатели объемов деятельности организации сферы услуг 
Показатели 
Годы 2-й год 
по отно-
шению 
к 1-му 
3-й год 
по отноше-
нию ко 2-
му 
1-й 2-й 3-й 
1. Объем платных услуг населению, 
млн р.: 
в действующих ценах 
     
в сопоставимых ценах      
2. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг за выче-
том налогов и сборов, млн р.: 
в действующих ценах 
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в сопоставимых ценах      
Око нчание таблицы 1  
Показатели 
Годы 2-й год 
по отно-
шению 
к 1-му 
3-й год 
по отноше-
нию ко 2-
му 
1-й 2-й 3-й 
3. Объем платных услуг населению 
в регионе в действующих ценах, 
млн р. 
     
4. Удельный вес объема платных 
услуг организации во всем объеме 
платных услуг региона, % 
     
5. Индекс потребительских цен      
 
Социально-экономическая характеристика деятельности организа-
ций предполагает также исследование показателей эффективности и 
финансовых результатов организации. Данные анализа рекомендует-
ся записать по форме таблицы 2. Аналитическая записка к таблице 
должна содержать выводы, характеризующие тенденции развития до-
ходов, расходов, прибыли отчетного периода, показателей эффектив-
ности деятельности организации сферы услуг. 
 
Таблица 2  – Показатели экономической эффективности 
деятельности организации сферы услуг 
Показатели 
Порядок 
расчета 
Годы 2-й год 
по от-
ноше-
нию к 
1-му 
3-й год 
по от-
ноше-
нию ко 
2-му 
1-й 2-й 3-й 
1. Объем платных услуг насе-
лению, млн р. 
О      
2. Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг за 
вычетом налогов и сборов, млн р. 
В      
3. Доходы, млн р.  Д      
4. Расходы, млн р. Р      
5. Прибыль отчетного периода, 
млн р. 
П      
6. Среднегодовая стоимость 
основных средств, млн р. 
ОФ      
7. Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 
Ч      
8. Фондоотдача, р. О : ОФ      
9. Фондоемкость, р. ОФ : О      
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10. Фондовооруженность, млн р. ОФ : Ч      
Око нчание таблицы 2  
Показатели 
Порядок 
расчета 
Годы 2-й год 
по от-
ноше-
нию к 
1-му 
3-й год 
по от-
ноше-
нию ко 
2-му 
1-й 2-й 3-й 
11. Фондорентабельность, % П : ОФ  100      
12. Однодневный объем плат-
ных услуг населению, млн р. 
Оо      
13. Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, млн р. 
ОС      
14. Коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов, раз 
О : ОС      
15. Оборачиваемость оборот-
ных активов, дней 
ОС : Оо      
16. Рентабельность оборотных 
активов, % 
П : ОС  100      
17. Фонд заработной платы, 
млн р. 
З      
18. Фонд заработной платы в 
процентах к объему платных 
услуг, % 
З : О  100      
19. Производительность труда, 
измеренная: 
      
по объему платных услуг, 
млн р. 
О : Ч      
по прибыли отчетного пе-
риода, млн р. 
П : Ч      
20. Среднемесячная заработная 
плата, млн р. 
ЗП      
21. Рентабельность средств на 
оплату труда, % 
П : З 100      
22. Экономический потен- 
циал, всего, млн р. 
ОФ + ОС + З      
В том числе функционирую-
щий капитал, млн р. 
ОФ + ОС      
23. Ресурсоотдача:       
ресурсов (экономического 
потенциала), р. 
О : (ОФ + 
+ ОС + З) 
     
функционирующего капи-
тала, р. 
О : (ОФ + 
+ ОС) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
 
Тема: Бытовые услуги: анализ результатов деятельности 
организации и пути их улучшения 
 
В главе 1 необходимо рассмотреть социально-экономическую сущ-
ность, значение, особенности оказания бытовых услуг в современном 
обществе. 
В Республике Беларусь отрасль бытового обслуживания населения 
включает в себя девятнадцать основных производственных отрасле-
вых групп, показатели деятельности которых учитываются Нацио-
нальным статистическим комитетом Республики Беларусь. 
Сфера бытового обслуживания является областью социально зна-
чимого производства, ориентированного на внутренний рынок рес-
публики и конкретного гражданина. Культура бытового обслуживания 
населения имеет непосредственное отношение к культуре отношений 
в обществе – к стандартам этих отношений. Бытовое обслуживание в 
значительной мере определяет возможность эффективного использо-
вания населением времени вне рабочего места, а также материальных 
и трудовых ресурсов общества. Целый ряд таких бытовых услуг, как 
услуги бань и душевых, парикмахерские услуги, ремонт жилья, ре-
монт сложной бытовой техники и радиоэлектронной аппаратуры, ав-
томобилей, связан с безопасностью и здоровьем населения. Значи-
тельное социальное значение имеют услуги ремонтно-восстанови- 
тельного характера (одежды, обуви, мебели, электробытовой техники, 
жилья и т. д.), особенно в условиях расслоения населения по уровню 
доходов. 
Развитие общественных форм обслуживания позволяет облегчить 
и сократить затраты труда в домашнем хозяйстве, увеличить свобод-
ное время населения (прежде всего, женщин). Предприятия бытового 
обслуживания способствуют освобождению женщины от непроизво-
дительного и изнурительного повседневного труда, повышению ее 
роли в общественном производстве и общественной жизни. По расче-
там экономистов, привлечение для работы на предприятиях бытового 
обслуживания одного работника может привести к высвобождению 
не менее 3–4 человек, занятых в домашнем хозяйстве, сократить ма-
териальные ресурсы и направить их на развитие экономики. 
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Бытовое обслуживание, как и вся сфера услуг, выполняет такую 
социальную функцию, как снижение безработицы за счет создания 
новых рабочих мест для высвобождающихся из сферы материального 
производства. Изменение в структуре занятости проявляется в пере-
мещении части рабочей силы из государственного сектора в частный 
и из производственных отраслей в сферу услуг. 
В сфере бытового обслуживания распространена практика приме-
нения неполного рабочего дня и неполной рабочей недели, что созда-
ет возможность работы по совместительству, а также привлечения 
к труду таких категорий населения, которые наиболее уязвимы при 
безработице (женщин с малолетними детьми, молодежь, инвалидов, 
пенсионеров). 
В соответствии с Общегосударственным классификатором Рес-
публики Беларусь (ОКРБ 015-2003) «Услуги населению» необходимо 
рассмотреть классификацию бытовых услуг, а также для характери-
стики процессов оказания бытовых услуг целесообразно изучить  
Правила бытового обслуживания потребителей, утвержденные поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 
2004 г. № 1590. 
Необходимо охарактеризовать динамику и структуру бытовых 
услуг на рынке платных услуг населению в Республике Беларусь на 
примере таблиц 3–5, а также изменение количества объектов бытово-
го обслуживания (таблица 6). 
Таблица 3  – Основные показатели реализации платных и бытовых услуг 
населению 
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
1. Общий объем платных услуг, оказанных населению 
через все каналы реализации (в фактических действо-
вавших ценах), всего, млрд р.    
В том числе общий объем бытовых услуг, ока-
занных населению через все каналы реализации  
(в фактических действовавших ценах), млрд р.    
из них:    
оказанных юридическими лицами    
оказанных физическими лицами    
2. Удельный вес объема бытовых услуг в объеме 
платных услуг населению, %    
3. Общий объем платных услуг, оказанных через все 
каналы реализации, в расчете на душу населения (в 
фактических действовавших ценах), всего, тыс. р.    
В том числе общий объем бытовых услуг, оказан-
ных через все каналы реализации, в расчете на ду-    
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шу населения (в фактических действовавших це-
нах), тыс. р. 
4. Удельный вес оплаты бытовых услуг в расходах 
домашних хозяйств на оплату услуг, %    
Таблица 4  – Бытовые услуги, оказанные населению юридическими лицами 
в Республике Беларусь  
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
1. Объем бытовых услуг (в фактических действо-
вавших ценах), всего, млрд р.    
В том числе:    
в городах и поселках городского типа    
в сельских населенных пунктах    
2. Объем бытовых услуг, всего, %    
В том числе:    
в городах и поселках городского типа    
в сельских населенных пунктах    
 
Таблица 5  – Структура бытовых услуг населению по видам 
в Республике Беларусь 
Виды услуг 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
Бытовые услуги населению, всего, %    
В том числе:    
ремонт и пошив обуви    
ремонт и пошив одежды    
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий    
ремонт и техническое обслуживание бытовой ра-
диоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление металлических 
изделий    
техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств, машин, оборудования    
изготовление и ремонт мебели    
химическая чистка и крашение    
услуги прачечных    
ремонт и строительство жилья и других построек    
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий    
услуги бань и душевых    
услуги парикмахерских    
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услуги организаций по прокату    
ритуальные и обрядовые услуги    
прочие    
Таблица 6  – Динамика объектов бытового обслуживания населения 
в Республике Беларусь 
Показатели 
Годы 
1-й  2-й  3-й  
1. Число ателье (цехов, мастерских) бытового об-
служивания населения (на конец года), всего, ед.    
В том числе принадлежащих юридическим лицам    
из них расположены:    
в городах и поселках городского типа    
в сельских населенных пунктах    
из них относятся к формам собственности:    
государственной    
республиканской    
коммунальной    
частной    
смешанной собственности без иностранного 
участия    
смешанной собственности с иностранным уча-
стием    
иностранной    
2. Число ателье (цехов, мастерских) бытового об-
служивания населения (на конец года), ед. в расче-
те на 10 000 населения    
3. Число приемных пунктов, включая комплексные 
приемные пункты (на конец года), ед.    
 
В главе 1 также необходимо раскрыть методические подходы к 
анализу основных результатов деятельности организации и факторов, 
влияющих на них в условиях конкуренции. Нужно проанализировать 
показатели в динамике: 
 объем бытовых услуг и влияющих на него факторов; 
 эффективность использования ресурсного потенциала; 
 прибыль, рентабельность и финансовое состояние. 
Анализ объема бытовых услуг проводится для того, чтобы изыс-
кать пути его увеличения по сравнению с конкурентами, расширить 
долю рынка при максимальном использовании ресурсного потенциа-
ла и, как результат, увеличить прибыль организации сферы услуг. 
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Поэтому в главе 2 необходимо осуществить комплексный анализ 
результатов хозяйственно-финансовой деятельности организации сферы 
услуг. 
При анализе объема бытовых услуг нужно исследовать: 
 место организации на рынке услуг; 
 выполнение плана и прогнозных параметров развития объема 
услуг; 
 динамику и структуру ассортимента услуг; 
 равномерность, ритмичность и сезонность деятельности по про-
изводству и реализации бытовых услуг; 
 влияние факторов на изменение объема услуг; 
 резервы роста объема услуг. 
Одним из показателей оценки места организации на рынке услуг 
является расчет доли объема бытовых услуг в общем объеме региона, 
а также степени охвата денежных средств населения (покупательных 
фондов). Для оформления данных расчетов можно использовать фор-
мы таблиц 7, 8. 
 
Таблица 7  – Место организации на рынке бытовых услуг региона 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м  
в 3-м го-
ду по 
сравне-
нию 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
1. Объем бытовых услуг, млн р.: 
в действующих ценах 
      
в сопоставимых ценах       
2. Численность обслуживаемого 
населения, чел. 
      
3. Объем бытовых услуг в расче-
те на одного человека, тыс. р.: 
      
в действующих ценах       
в сопоставимых ценах       
4. Объем бытовых услуг в реги-
оне в действующих ценах, млн р. 
      
5. Удельный вес объема бытовых 
услуг организации во всем объе-
ме бытовых услуг в регионе, % 
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6. Индекс цен       
 
 
 
Таблица 8  – Динамика объема бытовых услуг 
Показатели 
Объем бытовых услуг, млн р. 
Темпы роста, % 
Цепные Базисные 
в действую-
щих ценах 
в сопостави-
мых ценах 
в действую-
щих ценах 
в сопостави-
мых ценах 
в действую-
щих ценах 
в сопостави-
мых ценах 
1. Динамика 
объема быто-
вых услуг: 
      
за 1-й год       
за 2-й год       
за 3-й год       
2. Среднегодо-
вой темп роста 
объема быто-
вых услуг за 
период, % – – – – 
  
 
Анализ состава объема бытовых услуг необходимо проводить по 
отдельным видам услуг, а также в зависимости от территориальности 
(таблицы 9, 10). 
 
Таблица 9  – Структура объема бытовых услуг по видам оказываемых услуг 
Виды 
услуг 
Годы Отклонение 
удельного веса, % 1-й 2-й 3-й 
Сумма, 
тыс. р. 
Удель-
ный вес 
в объе-
ме, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удель-
ный вес 
в объе-
ме, % 
Сумма, 
тыс. р. 
Удель- 
ный вес 
в объе- 
ме, % 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
в 3-м году 
по срав-
нению 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
1.          
2.          
…          
Итого  100,0  100,0  100,0 – – – 
 
Таблица 10  – Структура объема бытовых услуг по обслуживаемой территории 
Показатель 
Годы Отклонение 
удельного веса, % 1-й 2-й 3-й 
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Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес в 
объе- 
ме, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес в  
объе- 
ме, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель
ный 
вес в 
объе-
ме, % 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
Объем быто-
вых услуг, 
всего  100,0  100,0  100,0 – – – 
Око нчание таблицы 10  
Показатель 
Годы Отклонение 
удельного веса, % 1-й 2-й 3-й 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес в 
объе- 
ме, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес в 
объе- 
ме, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель
ный 
вес в 
объе-
ме, % 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
В том числе 
оказывае-
мым: 
         
в город-
ских насе-
ленных 
пунктах 
         
в сельских 
населен-
ных пунк-
тах 
         
 
Основными факторами, влияющими на изменение объема быто-
вых услуг, являются изменения: 
 эффективности использования основных средств (уровня фондо-
отдачи): 
 объема основных средств: 
 эффективности материальных затрат на производство (уровня 
материалоотдачи); 
 суммы материальных затрат на производство услуг; 
 эффективности использования трудовых ресурсов (уровня про-
изводительности труда); 
 среднесписочной численности работников; 
 цен на тарифы и услуги; 
 физического объема бытовых услуг. 
Состояние производственного потенциала – важнейший фактор 
эффективности деятельности организаций сферы услуг. Развитие ры-
ночных отношений побуждает трудовые коллективы к постоянному 
поиску резервов повышения эффективности использования всех фак-
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торов производства и реализации услуг. Поэтому вышеохарактеризо-
ванные расчеты необходимо дополнить анализом эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала (основных и оборотных средств 
и трудовых ресурсов). 
Интенсивность и эффективность использования основных средств 
во многом определяют доходность капитала, а следовательно, и фи-
нансовое состояние организации сферы услуг. Обобщающими пока-
зателями использования (потребления) основных средств в производ-
стве и реализации услуг являются фондоотдача, фондоемкость, фон-
довооруженность труда и фондорентабельность. Для оценки 
эффективности использования основных средств организации целе-
сообразно применить форму таблицы 11. 
 
Таблица 11  – Динамика показателей эффективности использования 
основных средств 
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или отклонение 
показателей (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
1. Объем бытовых услуг, тыс. р.       
2. Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, всего, тыс. р. 
      
В том числе активной части       
3. Прибыль отчетного периода, тыс. р.       
4. Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 
      
5. Фондоотдача, всего, р.       
В том числе активной части       
6. Фондоемкость, всего, р.       
В том числе активной части       
7. Фондовооруженность, тыс. р.       
8. Техническая вооруженность тру-
да, тыс. р. 
      
9. Фондорентабельность, %       
10. Интегральный показатель эффек-
тивности использования основных 
средств ( ÔÐÔÎ  ) 
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Важное место в имуществе организации занимают оборотные  
средства – капитал, вложенный в текущие активы. Эффективность 
использования оборотных средств характеризуется, прежде всего, 
их оборачиваемостью. Для анализа эффективности использования 
основных средств организации рекомендуется применить форму 
таблицы 12. 
Таблица 12  – Динамика показателей эффективности использования 
оборотных средств 
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, или отклонение 
показателей (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
1. Объем бытовых услуг, млн р.       
2. Среднегодовая стоимость оборот-
ных средств, млн р.  
      
3. Продолжительность одного оборо-
та, дней 
      
4. Коэффициент оборачиваемости 
средств, оборотов 
      
5. Коэффициент загрузки средств, р.       
6. Экономия (перерасход) оборотных 
средств, млн р. –   – – – 
 
При анализе использования трудовых ресурсов необходимо изу-
чить производительность труда. При этом следует: 
 рассчитать уровни производительности труда и трудоемкости по 
структурным подразделениям; 
 сопоставить полученные показатели с показателями предыдущих 
периодов; 
 определить экстенсивные и интенсивные факторы роста произ-
водительности труда; 
 оценить факторы, влияющие на рост производительности  
труда; 
 выявить резервы дальнейшего роста производительности труда и 
их влияние на динамику объема бытовых услуг. 
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Заключительным этапом комплексного анализа результатов хозяй-
ственно-финансовой деятельности организации сферы бытовых услуг 
является анализ прибыли, рентабельности и финансового состояния, а 
также основных факторов, влияющих на них. 
Успешное функционирование организации на рынке бытовых 
услуг определяется ее способностью приносить достаточный доход 
для возмещения затрат и формирования прибыли. Прибыль и есть 
финансовый результат деятельности организации, характеризующий 
абсолютную эффективность ее работы. Прибыль выступает важней-
шим фактором стимулирования предпринимательской деятельности, 
создавая финансовые предпосылки для ее расширения, и служит ос-
новой решения социальных и материальных потребностей трудового 
коллектива и укрепления финансового состояния самой организации 
сферы услуг. Для анализа прибыли, рентабельности и финансового 
состояния, а также основных факторов, влияющих на них, рекомен-
дуется использовать формы таблиц 13, 14. 
 
Таблица 13  – Динамика прибыли и рентабельности организации 
Показатели 
Годы 
Изменение показателей 
(+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году по 
сравнению 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравнению 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию с 1-м 
1. Объем бытовых услуг, млн р.       
2. Прибыль (убыток) от реа-
лизации: 
      
в сумме, млн. р.       
в процентах к объему       
3. Прибыль (убыток) от опе-
рационных доходов и расхо-
дов: 
      
в сумме, млн. р.       
в процентах к объему       
4. Прибыль (убыток) от внереа-
лизационных доходов и расхо-
дов: 
      
в сумме, млн. р.       
в процентах к объему       
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5. Прибыль (убыток) отчетно-
го периода: 
      
в сумме, млн. р.       
в процентах к объему       
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Таблица 14  – Показатели финансового состояния организации 
Показатели 
На начало года 
1-го 2-го 3-го 4-го 
1. Коэффициенты ликвидности:     
абсолютной     
промежуточной     
текущей     
2. Коэффициенты финансовой устойчивости:     
автономии     
маневренности собственных средств     
соотношения заемных и собственных средств 
(плечо финансового рычага) 
    
обеспеченности собственными оборотными 
средствами 
    
соотношения кредиторской и дебиторской за-
долженности 
    
 
Глава 3 работы должна быть посвящена поиску направлений улуч-
шения хозяйственно-финансовых показателей деятельности организа-
ции сферы бытовых услуг в условиях конкуренции. В основу разработ-
ки предложений по улучшению основных показателей деятельности 
организации должно быть положено изучение факторов, их обусловли-
вающих. Все факторы можно подразделить на внешние и внутренние.  
К внешним факторам, влияющим на хозяйственно-финансовые 
показатели организации, относятся: 
 факторы прямого воздействия (рыночная конъюнктура, уровень 
конкуренции и договорных отношений, степень развития рыночной 
инфраструктуры); 
 факторы косвенного воздействия (политическая ситуация, госу-
дарственная политика по защите и регулированию конкуренции, под-
держке хозяйствующих субъектов бытового обслуживания; стимули-
рование спроса, научно-технический прогресс; нормативно-правовые, 
демографические, географические, природно-климатические и соци-
ально-культурные факторы и др.). 
Поэтому для расчетов резервов роста объема бытовых услуг целе-
сообразно учитывать изменение доли организации на рынке бытовых 
услуг, численности обслуживаемого населения, объема услуг на од-
ного жителя и объема услуг в регионе. 
К внутренним факторам можно отнести улучшение использования 
труда, средств труда (оборудования) и предметов труда (сырья). Так, 
изучив степень влияния данных факторов, можно определить внутри-
производственные резервы увеличения объема бытовых услуг за счет: 
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 создания и укомплектования дополнительных рабочих мест; 
 ликвидации потерь рабочего времени; 
 повышения производительности труда; 
 улучшения структуры кадров, повышения квалификации; 
 повышения производительности оборудования и уровня фондо-
отдачи основных средств; 
 улучшения структуры основных средств; 
 снижения норм расходов материалов и сырья; 
 внедрения прогрессивных видов сырья и материалов; 
 расширения ассортимента бытовых услуг. 
Для прогнозирования объема бытовых услуг путем построения 
линий тренда целесообразно использовать возможности табличного 
процессора Microsoft Excel операционной среды Windows.  
В заключении работы прогнозируются экономические границы  
деятельности организации сферы бытовых услуг, формулируются ос-
новные выводы и результаты комплексного экономического анализа, 
а также излагаются основные пути улучшения финансово-экономи- 
ческих показателей деятельности организации в рамках перспектив-
ных планов ее развития. 
 
 
Тема: Объем платных услуг населению как фактор 
повышения эффективности деятельности организации 
сферы услуг 
 
Во введении работы необходимо обосновать актуальность вы-
бранной темы дипломной работы. Актуальность данной темы опре-
деляется тем, что от состава и структуры объема платных услуг насе-
лению зависят финансовые результаты и эффективность деятельно-
сти организации сферы услуг. 
Во введении необходимо определить объект, предмет, цели и за-
дачи исследования. 
Глава 1 работы должна быть посвящена теоретическим аспектам 
экономической сущности объема платных услуг населению. В ней 
необходимо дать понятие объема платных услуг населению, охарак-
теризовать его состав. 
Кроме того, необходимо дать характеристику понятия эффектив-
ности деятельности организации сферы услуг. 
Далее следует привести методику анализа объема платных услуг 
населению и показатели эффективности деятельности организации 
сферы услуг. При изложении данной методики следует указать формы 
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статистической и бухгалтерской отчетности, используемые для таких 
расчетов. 
В данной главе необходимо проследить тенденции изменения ис-
следуемых показателей по экономике в целом за анализируемый пе-
риод, а также рассмотреть существующие нормативные и законода-
тельные документы, действующие в данной области. 
В главе 2 при написании параграфа 2.1 следует воспользоваться 
разделом данного пособия «Методические указания по написанию 
раздела курсовой, дипломной работы “Социально-экономическая ха-
рактеристика деятельности организации”». 
Анализ объема платных услуг населению и эффективности дея-
тельности необходимо проводить по следующим направлениям: 
 дать общую оценку выполнения плана объема платных услуг 
населению; 
 изучить динамику объема платных услуг населению и его струк-
туру; 
 оценить влияние основных факторов на данный показатель; 
 проанализировать показатели эффективности деятельности орга-
низации сферы услуг. 
Особое внимание в работе следует уделить факторному анализу 
объема платных услуг населению и эффективности деятельности ор-
ганизации сферы услуг. Не лишней будет оценка взаимосвязи этих 
показателей при помощи статистических методов. 
В главе 3 рассматриваются основные направления увеличения 
объемов платных услуг населению организации сферы сервиса с це-
лью повышения эффективности ее деятельности с учетом конъюнк-
туры рынка, а также имеющихся внутренних резервов. В данной гла-
ве необходимо по результатам анализа главы 2 предложить конкрет-
ные мероприятия, после проведения которых организация сферы 
сервиса сможет увеличить объем платных услуг населению и повы-
сить свою эффективность. По предложенным мероприятиям следует 
привести расчеты ожидаемого эффекта. 
Для выполнения работы по данной теме рекомендуется использо-
вать формы таблиц 15–19. 
Таблица 15  – Выполнение плана объема платных услуг населению 
организации за ______ год 
Виды услуг План, млн р. Факт, млн р. Выполнение, % 
1.    
2.    
…    
Итого    
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Таблица 16  – Показатели объемов деятельности организации 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
2-го 
года от 
1-го 
3-го 
года от 
2-го 
3-го 
года от 
1-го 
1. Объем платных услуг населению, тыс. р.:       
в действующих ценах       
в сопоставимых ценах       
2. Численность обслуживаемого населе-
ния, чел. 
      
3. Покупательные фонды населения, 
млн р. 
      
4. Степень охвата покупательных фон-
дов населения объемом услуг, % 
      
5. Объем платных услуг на душу насе-
ления, тыс. р.: 
      
в действующих ценах       
в сопоставимых ценах       
6. Объем платных услуг населению в 
регионе в действующих ценах, млн р. 
      
7. Удельный вес объема платных услуг 
организации во всем объеме платных 
услуг населению в регионе, % 
      
8. Индекс цен       
 
 
Таблица 17  –  Динамика состава и структуры объема платных услуг населению 
организации за анализируемый период 
Виды 
услуг 
Годы Отклонение 
по удельному весу, % 1-й 2-й 3-й 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сумма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
2-го 
года от 
1-го 
3-го 
года от 
2-го 
3-го 
года от 
1-го 
1.          
2.          
…          
Итого          
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Таблица 18  –  Ритмичность развития объема платных услуг населению 
Месяцы 
Фактиче-
ски объем 
за 1-й год, 
млн р. 
2-й год Отклонение, млн р. 
Темп 
роста, 
% 
Объем 
платных 
услуг 
населе-
нию по 
плану, 
млн р. 
Объем 
платных 
услуг 
населе-
нию по 
факту, 
млн р. 
Процент 
выполне-
ния плана 
от пла-
на 
2-го года 
от 1-го 
Январь        
Февраль        
Март        
…        
Декабрь        
Итого за год        
 
Таблица 19  –  Развитие объема платных услуг населению по кварталам 
Кварталы 
Фактически 
за 1-й год 
2-й год 
Отклонение, 
млн р. 
Вы-
полне-
ние 
плана 
по 
сумме, 
% 
Темп 
роста, 
% 
План Факт 
от 
пла-
на 
2-го 
года от 
1-го 
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
млн р. 
Удель-
ный 
вес, % 
I           
II           
III           
IV           
Итого за 
год 
          
 
 
Тема: Показатели по труду и заработной плате работников 
организации сферы услуг, их анализ и оценка 
влияния на увеличение результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности 
 
В главе 1 дипломной работы следует рассмотреть характер и осо-
бенности труда работников той отрасли экономики, к которой отно-
сится организация, сущность и систему показателей по труду и зара-
ботной плате. Важно отразить роль рассматриваемых показателей в 
системе показателей эффективности функционирования организации. 
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Также необходимо рассмотреть методы измерения производитель-
ности труда, раскрыть характер действия факторов роста производи-
тельности труда (отечественный и зарубежный подходы). 
Следует охарактеризовать формы и системы оплаты труда, ис-
пользуемые в экономике, а также их разновидности, позволяющие 
учесть особенности труда в данной организации, на конкретных 
участках работ и у отдельных работников. 
При написании главы 2 необходимо привести социально-экономи- 
ческую характеристику деятельности организации. 
При анализе показателей по труду и заработной плате в качестве 
информационного обеспечения рекомендуется использовать: 
 штатное расписание; 
 отчет по труду (форма 1-т); 
 отчет по труду и движению работников (форма 12-т); 
 отчет о численности, составе и профессиональном обучении кад-
ров (форма 6-т (кадры)); 
 отчет о заработной плате руководителей (форма 4-т (руководители)); 
 отчет об использовании календарного фонда времени (форма 1-т 
(фонд времени)); 
 отчет о просроченной задолженности по заработной плате (фор-
ма 12-т (задолженность)); 
 отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 отчет об объеме платных услуг населению (форма 12-ун); 
 отчет о наличии и движении основных средств и других внеобо-
ротных активов (форма 1-ф (ОС)); 
 другие формы отчетности в зависимости от отрасли экономики, к 
которой относится организация. 
Изучение показателей по труду и заработной плате начинается с 
изучения общей численности работников организации по категориям, 
возрасту, образованию. Необходимо рассчитать показатели структу-
ры и динамики за изучаемый период времени. Для этого рекоменду-
ется использовать формы таблиц 20–22. 
Таблица 20  –  Динамика численности работников по категориям персонала 
Категории 
персонала 
Годы Отклонение 
по удельному 
весу, % 
Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
Ко-
личе-
ство, 
чел. 
Удель-
ный 
вес, % 
Коли-
че-
ство, 
чел. 
Удель-
ный 
вес, % 
Коли-
че-
ство, 
чел. 
Удель-
ный 
вес, % 
2-го 
года к 
1-му 
3-го 
года 
ко 
2-му 
3-го 
года к 
1-му 
3-го 
года 
ко 
2-му 
Всего ра-           
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ботников  
В том числе:           
руково-
дители 
          
Око нчание таблицы 20  
Категории 
персонала 
Годы Отклонение 
по удельному 
весу, % 
Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
Ко-
личе-
ство, 
чел. 
Удель-
ный 
вес, % 
Коли-
че-
ство, 
чел. 
Удель-
ный 
вес, % 
Коли-
че-
ство, 
чел. 
Удель-
ный 
вес, % 
2-го 
года к 
1-му 
3-го 
года 
ко 2-
му 
3-го 
года к 
1-му 
3-го 
года 
ко 
2-му 
специа-
листы 
          
служа-
щие 
          
рабочие           
 
 
Таблица 21  – Динамика численности работников 
по образовательному уровню 
Категории 
работников 
Годы Отклонение по 
удельному весу, 
% 
Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
2
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
Всего работ-
ников 
          
В том числе 
имеют образо-
вание: 
          
высшее           
среднее 
специальное 
          
профессио-
нально-тех-
ническое 
          
общее сред-
нее 
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общее базо-
вое 
          
 
 
 
Таблица 22  –  Динамика возрастного состава работников 
Категории 
работников 
Годы Отклонение (+; –) 
Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
к
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
у
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
к
о
л
и
ч
ес
тв
о
, 
ч
ел
. 
у
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
2
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
Всего работ-
ников 
            
В том числе 
имеют воз-
раст: 
            
до 16 лет             
16–24 лет             
25–29 лет             
30 лет             
31 год             
32–39 лет             
40–49 лет             
50–54 лет             
55 лет и 
старше 
            
 
Следует особое внимание обратить на укомплектованность орга-
низации работниками соответствующих категорий, сопоставив дан-
ные штатного расписания и фактические данные. 
Далее целесообразно перейти к расчету абсолютных и относитель-
ных показателей движения работников, интерпретации полученных 
значений. Результаты расчетов рекомендуется оформить в виде таб-
лицы 23. 
 
Таблица 23  –  Движение численности работников 
Показатели Годы Отклонение (+; –) 
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1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
1. Численность работников, при-
нятых на работу, чел. 
     
2. Численность уволенных ра-
ботников, всего, чел. 
     
Око нчание таблицы 23  
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
В том числе:      
по причине сокращения чис-
ленности или штата работни-
ков 
     
за прогул и другие нарушения 
трудовой дисциплины 
     
по желанию работников и по 
соглашению сторон 
     
по другим причинам      
3. Среднесписочная численность 
работников, чел. 
     
4. Численность работников, со-
стоявших в списках организации 
весь год, чел. 
     
5. Коэффициенты:       
по приему      
по увольнению      
текучести      
замещения      
общего оборота рабочей силы      
постоянства (стабильности) 
кадрового состава 
     
 
Также следует провести анализ использования фондов времени 
(календарного, табельного, рабочего). Здесь необходимо обратить вни-
мание на динамику таких показателей, как количество и доля неявок 
на работу по различным причинам. 
При изучении производительности труда работников организа-
ции необходимо рассчитать такие показатели, как степень выполне-
ния плана по производительности труда, динамика производитель-
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ности труда (на основе различных объемных показателей – выручки 
от реализации продукции (работ, услуг), объема платных услуг 
населению, чистой продукции, доходов от реализации, отдельных 
категорий прибыли). Анализ следует проводить как в действующих, 
так и сопоставимых ценах. Для этого рекомендуется использовать 
формы таблиц 24–26. 
Таблица 24  –  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов, 
исчисленные на основе выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
1. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн р.: 
     
в действующих ценах      
в сопоставимых ценах      
2. Среднесписочная численность пер-
сонала, чел. 
     
3. Отработано дней одним работником      
4. Отработано часов одним работни-
ком 
     
5. Производительность труда одного 
работника в действующих ценах, 
тыс. р.: 
     
среднегодовая      
среднедневная      
среднечасовая      
6. Производительность труда одного 
работника в сопоставимых ценах, 
тыс. р.: 
     
среднегодовая      
среднедневная      
среднечасовая      
7. Трудоемкость, ч      
 
Таблица 25  –  Динамика производительности труда 
Показатели 
Годы Темп роста (снижения), % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
3-го года 
к 1-му 
1. Выручка от реали-
зации товаров, про-
дукции, работ, услуг, 
тыс. р.: 
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в фактических це-
нах 
      
в сопоставимых 
ценах 
      
2. Среднесписочная 
численность работни-
ков, чел. 
      
Око нчание таблицы 25  
Показатели 
Годы Темп роста (снижения), % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
3-го года 
к 1-му 
3. Производительность 
труда (среднегодовая 
выработка на одного 
работника), тыс. р.: 
      
в фактических це-
нах 
      
в сопоставимых 
ценах 
      
 
Таблица 26  –  Показатели эффективности использования трудовых ресурсов, 
исчисленные на основе отдельных категорий прибыли 
Показатели 
Годы Отклонение Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
1. Прибыль от реали-
зации, млн р. 
       
2. Прибыль отчетного 
периода, млн р.  
       
3. Чистая прибыль, 
млн р.  
       
4. Среднесписочная 
численность работни-
ков, чел. 
       
5. Производительность 
труда в млн р., рассчи-
танная на основе: 
прибыли от реали-
зации        
прибыли отчетного 
периода  
       
чистой прибыли        
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При расчете показателей эффективности использования работни-
ков организации важным является обеспечение сопоставимости дан-
ных, используемых при расчете показателей. Так, если организация 
осуществляет несколько видов деятельности, то численность работ-
ников и результат деятельности должны относиться к одной отрасли. 
В случае невозможности разграничения этих показателей по видам 
деятельности анализ следует проводить с использованием обобщаю-
щих показателей деятельности организации (например, выручки от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг и среднесписочной чис-
ленности работников). 
Важным этапом анализа показателей по труду и заработной плате 
является изучение соотношения темпов роста показателей производи-
тельности труда и заработной платы. Для его проведения рекоменду-
ется использовать форму таблицы 27. 
 
Таблица 27  –  Соотношение темпов роста средней заработной платы 
и производительности труда 
Показатели 
Годы Темп роста (снижения), % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
3-го года 
к 1-му 
1. Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг, 
млн р. 
      
2. Фонд заработной платы, млн р.       
3. Среднесписочная численность 
работников, чел. 
      
4. Производительность труда, 
тыс. р. 
      
5. Среднегодовая заработная 
плата одного работника, тыс. р. 
      
6. Коэффициент соотношения 
темпов роста производительно-
сти труда и средней заработной 
платы 
      
 
В том случае, если наблюдается нарушение соотношения между 
темпами изменения производительности труда и средней заработной 
платы, необходимо рассчитать экономию (перерасход) средств фонда 
заработной платы в результате соблюдения (нарушения) указанного 
соотношения ( Э(П)) по формуле 
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где ôÔÇÏ – фонд заработной платы в отчетном периоде; 
ÇI  – индекс изменения средней заработной платы; 
ÏòI  – индекс изменения производительности труда. 
Далее необходимо перейти к анализу структуры и динамики средств 
фонда заработной платы, оценке эффективности его использования, 
для чего рекомендуется применять формы таблиц 28, 29. 
 
Таблица 28  –  Структура фонда заработной платы 
Показатель 
Годы Отклонение удельного 
веса, % 1-й 2-й 3-й 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес, % 
Сум-
ма, 
тыс. р. 
Удель-
ный 
вес, % 
2-го 
года 
к 1-му 
3-го 
года 
ко 2-му 
3-го 
года 
к 1-му 
Фонд заработ-
ной платы ра-
ботников, все-
го  100  100  100    
В том числе:          
заработная 
плата, 
начисленная 
за выпол-
ненную ра-
боту и отра-
ботанное 
время 
         
выплаты 
стимулиру-
ющего ха-
рактера 
         
выплаты 
компенси-
рующего ха-
рактера 
         
оплата за 
неотрабо-
танное время 
         
другие вы-
платы 
         
 
Таблица 29  –  Показатели эффективности использования средств 
на оплату труда 
Показатели Годы Отклонение Темп роста, % 
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1-й 2-й 3-й 
2-го 
года 
к 1-му 
3-го 
года 
ко 2-му 
2-го 
года 
к 1-му 
3-го 
года 
ко 2-му 
1. Выручка от реализа-
ции товаров, продукции, 
работ, услуг, млн р. 
       
2. Фонд заработной пла-
ты персонала основного 
вида деятельности, млн р. 
       
Око нчание таблицы 29  
Показатели 
Годы Отклонение Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го 
года 
к 1-му 
3-го 
года 
ко 2-му 
2-го 
года 
к 1-му 
3-го 
года 
ко 2-му 
3. Прибыль от реализа-
ции, млн р. 
       
4. Прибыль отчетного пе- 
риода, млн р.  
       
5. Чистая прибыль, млн р.        
6. Среднесписочная чис-
ленность работников, чел. 
       
7. Зарплатоотдача, р.        
8. Зарплатоемкость, р.        
9. Рентабельность фонда 
заработной платы в про-
центах, исчисленная: 
по прибыли от реали-
зации        
по прибыли отчетного 
периода 
       
по чистой прибыли        
10. Среднемесячная за-
работная плата одного 
работника, тыс. р. 
       
 
Затем переходят к анализу индексной цепочки показателей эффек-
тивности использования трудовых ресурсов организации следующим 
образом: 
,1 çâ÷ïï IòïIòïIòïI  
где ïòïI  – индекс изменения производительности труда, исчислен-
ной по прибыли; 
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÷ïòïI – индекс изменения производительности труда, исчис-
ленной по чистой продукции; 
âòïI – индекс изменения производительности труда, исчислен-
ной по выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг; 
çI  – индекс изменения средней заработной платы. 
Также важно изучить соотношение темпов изменения производи-
тельности и фондовооруженности труда. 
В процессе анализа рассчитанных показателей необходимо рас-
крыть их экономический смысл, отразить их динамику, оценить при-
чины сложившейся ситуации, отметить положительные и отрица-
тельные стороны хозяйственно-финансовой деятельности организа-
ции, указать возможные последствия динамики. 
Особое место в каждой работе занимает оценка влияния факторов 
на динамику расчетных показателей. 
Для проведения факторного анализа по отдельным направлениям 
необходимо использовать факторные модели показателей, ранее рас-
считанные результаты расчетов оформить в таблицах 30–35 либо по-
строить аналогичные таблицы самостоятельно. 
 
Таблица 30  –  Расчет влияния факторов на динамику производительности труда 
Показатели 
Годы 
Скоррек-
тирован-
ный по-
казатель 
Отклонение, млн р. 
1-й 2-й всего 
в том числе за счет влияния 
выручки от реализа-
ции товаров, про-
дукции, работ, услуг 
численно-
сти работ-
ников 
1. Выручка от реали-
зации товаров, про-
дукции, работ, услуг, 
млн р. 
   
   
2. Среднесписочная 
численность персона-
ла, чел. 
   
– – – 
3. Производительность 
труда в расчете на од-
ного работника, млн р. 
   
– – – 
 
Таблица 31  –  Расчет влияния фондоотдачи и фондовооруженности труда 
на его производительность 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
2-го года к 1-му 3-го года ко 2-му 
1-й 2-й 3-й всего 
в том числе за счет 
изменения 
всего 
в том числе за 
счет изменения 
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фон-
доот-
дачи 
фондо- 
воору-
женности 
фон-
доот-
дачи 
фондо- 
воору-
женности 
1. Фондо-
отдача, р. 
         
2. Фондо- 
вооружен- 
ность, 
млн р. 
    
  
 
  
3. Произво-
дитель-
ность тру-
да, тыс. р. 
    
  
 
  
Таблица 32  –  Расчет влияния оборачиваемости активов и их среднегодовой 
стоимости на производительность труда 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
2-го года к 1-му 3-го года ко 2-му 
1-й 2-й 3-й 
все- 
го 
в том числе за счет 
изменения 
все-
го 
в том числе за счет 
изменения 
обора-
чивае-
мости 
активов 
средне-
годовой 
стоимо-
сти ак-
тивов 
обора-
чивае-
мости 
активов 
среднего-
довой 
стоимо-
сти акти-
вов 
1. Оборачивае
мость активов, 
раз 
         
2. Среднегодов
ая стоимость 
активов, млн р. 
    
  
 
  
3. Производит
ельность тру-
да, тыс. р. 
         
 
Таблица 33  –  Расчет влияния численности и средней заработной платы 
на фонд заработной платы 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
2-го года к 1-му 3-го года ко 2-му 
1-й 2-й 3-й всего 
в том числе за счет 
изменения 
всего 
в том числе за 
счет изменения 
чис-
ленно-
сти 
средней 
заработ-
ной пла-
ты 
чис-
ленно-
сти 
средней 
заработ-
ной пла-
ты 
1. Фонд 
заработной 
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платы, 
тыс. р. 
2. Среднес
писочная 
числен-
ность ра-
ботников, 
чел. 
         
3. Средняя 
заработная 
плата, 
тыс. р. 
         
Таблица 34  –  Расчет влияния выручки от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг и уровня фонда заработной платы 
на фонд заработной платы 
Показатели 
Годы 
Отклонение (+; –) 
2-го года к 1-му 3-го года ко 2-му 
1-й 2-й 3-й 
все- 
го 
в том числе за счет 
изменения 
все-
го 
в том числе за счет 
изменения 
уровня 
фонда 
зара-
ботной 
платы 
выручки от 
реализации 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг 
уровня 
фонда 
зара-
ботной 
платы 
выручки от 
реализации 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг 
1. Выручка 
от реализа-
ции товаров, 
продукции, 
работ, 
услуг, тыс. 
р. 
         
2. Уровень 
фонда за-
работной 
платы, % 
         
3. Фонд за-
работной 
платы, 
тыс. р. 
         
 
Таблица 35  –  Расчет влияния прибыли отчетного периода и фонда 
заработной платы на динамику рентабельности фонда заработ-
ной платы по прибыли отчетного периода 
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Показатели 
Годы 
Скоррек-
тирован-
ный пока-
затель 
Отклонение, % 
1-й 2-й 
всего 
в том числе за счет 
влияния 
прибыли от-
четного пе-
риода 
фонда зара-
ботной пла-
ты 
1. Прибыль отчетного 
периода, млн р. 
      
2. Фонд заработной 
платы персонала ос-
новного вида деятель-
ности, млн р. 
      
Око нчание таблицы 35  
Показатели 
Годы 
Скоррек-
тирован-
ный пока-
затель 
Отклонение, % 
1-й 2-й 
всего 
в том числе за счет 
влияния 
прибыли от-
четного пе-
риода 
фонда зара-
ботной пла-
ты 
3. Рентабельность 
фонда заработной пла-
ты, исчисленная по 
прибыли отчетного 
периода, % 
      
 
В главе 3 на основе проведенного анализа в предыдущей главе 
необходимо наметить конкретные пути улучшения показателей по 
труду и заработной плате, рассчитать резервы за счет изменения раз-
личных факторов, а также, используя передовой опыт в аналогичных 
организациях изучаемой отрасли экономики, с ориентацией на инно-
вационный путь развития Республики Беларусь и заложенные целе-
вые ориентиры развития национальной экономики в соответствую-
щих программах. 
Также целесообразно предложить направления совершенствования 
анализа показателей по труду и заработной плате. 
В заключении следует обобщить результаты исследования, сде-
лать выводы, определить научную и практическую значимость рабо-
ты, область применения полученных результатов в исследуемой ор-
ганизации. 
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Тема: Основные средства организации и пути повышения 
эффективности их использования 
 
В главе 1 работы следует раскрыть сущность основных средств 
как одного из элементов функционирующего капитала, рассмотреть 
различные подходы к классификации, отразить виды оценки (полная 
первоначальная стоимость, остаточная стоимость (полная первона-
чальная стоимость с учетом износа), восстановительная стоимость, 
восстановительная стоимость с учетом износа, ликвидационная стои-
мость). Также целесообразно показать роль основных средств в фор-
мировании конечных результатов хозяйственно-финансовой деятель-
ности и укреплении конкурентоспособности организации. 
Далее рекомендуется перейти к рассмотрению системы показате-
лей, характеризующих состояние, движение и эффективность исполь-
зования основных средств организации, специфических показателей в 
зависимости от отрасли экономики, к которой относится исследуемая 
организация, показать методику их расчета и раскрыть экономиче-
ский смысл. 
Так, к показателям состояния основных средств относят коэффи-
циенты годности и износа. 
Среди показателей движения основных средств выделяют коэф-
фициенты: 
 поступления; 
 обновления; 
 выбытия; 
 ликвидации; 
 интенсивности обновления. 
Показатели эффективности использования основных средств сле-
дующие: 
 фондоотдача; 
 фондоотдача активной части основных средств; 
 фондоемкость; 
 фондорентабельность, исчисляемая по отдельным категориям 
прибыли; 
 интегральный показатель. 
В главе 2 дается социально-экономическая характеристика дея-
тельности организации, показывается ее роль в формировании конеч-
ных результатов хозяйственно-финансовой деятельности, укреплении 
конкурентоспособности исследуемой организации. 
В качестве информационного обеспечения анализа состава,  
структуры, состояния, движения и эффективности использования 
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основных средств рекомендуется использовать следующие доку-
менты: 
 отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
 отчет о наличии и движении основных средств и других внеобо-
ротных активов (форма 1-ф (ОС)); 
 отчет по труду (форма 1-т); 
 отчет по труду и движению работников (форма 12-т); 
 отчет об объеме платных услуг населению (форма 12-ун); 
 другие формы отчетности в зависимости от отрасли экономики, 
к которой относится организация; 
 данные аналитического учета. 
Для изучения состава, структуры, состояния и движения основ-
ных средств организации рекомендуется использовать формы таб-
лиц 36, 37. 
 
Таблица 36  –  Динамика состава и структуры основных средств 
Виды 
основных 
средств 
Годы Отклонение пока-
зателей по сумме, 
млн р. 
Отклонение пока-
зателей по удель-
ному весу, % 1-й 2-й 3-й 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
С
у
м
м
а,
 м
л
н
 р
. 
У
д
ел
ьн
ы
й
 в
ес
, 
%
 
2
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
2
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
1. Здания             
2. Сооружен
ия 
            
3. Машины и 
оборудова-
ние 
            
4. Транспорт-
ные средства 
            
5. Инструмен-
ты 
            
6. Передаточ-
ные устрой-
ства 
            
7. Рабочий             
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скот 
Итого ос-
новных 
средств  100  100  100       
В том числе:             
производ-
ственных 
            
непроиз-
водствен-
ных 
            
 
 
Таблица 37  –  Показатели наличия и движения основных средств 
Показатели 
Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
2
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
о
 2
-м
у
 
3
-г
о
 г
о
д
а 
к
 1
-м
у
 
1. Наличие основных средств 
на начало года, всего, млн р. 
         
В том числе:          
1.1. По первоначальной стои-
мости 
         
1.2. По остаточной стоимости          
1.3. Износ          
2. Наличие основных средств 
на конец года, всего, млн р. 
         
В том числе:          
2.1. По первоначальной стои-
мости 
         
2.2. По остаточной стоимости          
2.3. Износ          
3. Поступившие основные 
средства за год, всего, млн р. 
         
В том числе новые основные 
средства 
         
4. Удельный вес новых ос-
новных средств в поступле-
нии за год, % 
      
– – – 
5. Выбывшие основные сред-
ства за год, млн р. 
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6. Коэффициент износа:          
на начало года       – – – 
на конец года       – – – 
7. Коэффициент годности:          
на начало года       – – – 
на конец года       – – – 
8. Коэффициенты движения 
основных средств:  
         
поступления          
обновления          
выбытия          
ликвидации          
интенсивности обновления          
При составлении таблицы 37 ввиду инфляционных процессов, 
протекающих в экономике, и связанной с этим переоценкой основных 
средств следует обратить внимание на сопоставимость данных. Так, 
данные о стоимости основных средств (первоначальной, остаточной и 
износе) по состоянию на конец одного года должны быть равны ана-
логичным данным на начало следующего года. 
Для анализа эффективности использования основных средств ре-
комендуется провести расчеты показателей в таблицах 38, 39. 
 
Таблица 38  –  Динамика показателей эффективности использования 
основных средств 
Показатели 
Годы Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го 
года 
к 1-му 
3-го 
года 
ко 2-му 
3-го 
года 
к 1-му 
1. Выручка от реализации то-
варов,  продукции, работ, 
услуг, млн р. 
      
2. Среднегодовая стоимость 
основных средств, млн р.  
      
3. Прибыль отчетного перио-
да, млн р. 
      
4. Фондоотдача, р.       
5. Фондоемкость, р.       
6. Фондорентабельность, %       
7. Интегральный показатель 
эффективности использова-
ния основных средств 
   
   
 
Таблица 39  –  Динамика технической вооруженности 
и фондовооруженности труда 
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Показатели 
Годы Темп роста, % 
1-й 2-й 3-й 
2-го года 
к 1-му 
3-го года 
ко 2-му 
3-го года 
к 1-му 
1. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, млн р.  
      
2. Среднегодовая стоимость ак-
тивной части основных средств, 
млн р. 
      
3. Среднесписочная численность 
промышленно-производствен- 
ного персонала, чел. 
      
4. Фондовооруженность труда, 
млн р. 
   
   
5. Техническая вооруженность, 
млн р. 
      
Важным этапом анализа эффективности использования основных 
средств является оценка ее влияния на конечные финансовые резуль-
таты хозяйственно-финансовой деятельности и конкурентоспособ-
ность организации. 
В главе 3 с учетом проведенных ранее расчетов необходимо 
разработать основные направления и рассчитать резервы повыше-
ния эффективности использования основных средств организации. 
Также нужно оценить эффективность предлагаемых мероприятий, 
показать, как изменятся конечные результаты хозяйственно-
финансовой деятельности организации, ее конкурентоспособность 
на рынке. 
В заключении следует обобщить результаты исследования, сде-
лать выводы, определить научную и практическую значимость рабо-
ты, область применения полученных результатов. 
 
 
Тема: Оборотные средства организации и пути повышения 
эффективности их использования 
 
В главе 1 работы рекомендуется рассмотреть подходы к определе-
нию, классификации оборотных средств, отразить виды оценки от-
дельных элементов оборотных средств. 
Важно изучить систему показателей эффективности использова-
ния оборотных средств и методику их анализа, показать роль оборот-
ных средств как одного из элементов функционирующего капитала в 
оценке финансового состояния, обеспечении конечных результатов 
хозяйственно-финансовой деятельности организации. 
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В главе 2 дается социально-экономическая характеристика дея-
тельности организации, показывается ее роль в формировании конеч-
ных результатов хозяйственно-финансовой деятельности, укреплении 
конкурентоспособности исследуемой организации. 
В качестве информационного обеспечения для анализа эффектив-
ности использования оборотных средств организации рекомендуется 
использовать следующие документы: 
 бухгалтерский баланс (форма 1); 
 отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 отчет об объеме платных услуг населению (форма 12-ун); 
 отчет о составе средств и источниках их образования (форма 4-ф 
(баланс)); 
 отчет о затратах на производство продукции (работ, услуг) (фор-
ма 4-ф (затраты)); 
 отчет по труду (форма 1-т); 
 отчет по труду и движению работников (форма 12-т); 
 другие формы отчетности в зависимости от отрасли экономики, к 
которой относится организация; 
 данные аналитического учета. 
Сначала необходимо показать, какой удельный вес занимают обо-
ротные средства в структуре активов баланса организации (таблица 40). 
Таблица 40  –  Состав и структура активов (на начало года) 
Статьи 
актива 
баланса 
Годы Отклонение 
по структуре, % 1-й 2-й 3-й 4-й 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
за 
1-й 
год 
за 
2-й 
год 
за 
3-й 
год 
1. Внеобо-
ротные ак-
тивы 
           
2. Оборот-
ные активы 
           
Итого  100  100  100  100 – – – 
 
Далее целесообразно перейти к изучению состава и структуры 
оборотных средств, для чего рекомендуется использовать форму таб-
лицы 41. 
Таблица 41  –  Состав и структура оборотных активов (на начало года) 
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Статьи актива 
баланса 
Годы Отклонение 
по структуре, % 1-й 2-й 3-й 4-й 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
  
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
за
 1
-й
 
го
д
 
за
 2
-й
 
го
д
 
за
 3
-й
 
го
д
 
1. Запасы и затра-
ты, всего 
           
В том числе:            
сырье, материалы 
и другие ценно-
сти 
           
незавершенное 
производство  
           
прочие запасы и 
затраты 
           
Око нчание таблицы 41  
Статьи актива 
баланса 
Годы Отклонение 
по структуре, % 1-й 2-й 3-й 4-й 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
  
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
В
 с
у
м
м
е,
 
м
л
н
 р
. 
В
 п
р
о
ц
ен
- 
та
х
 к
 и
то
гу
 
за
 1
-й
 г
о
д
 
за
 2
-й
 г
о
д
 
за
 3
-й
 г
о
д
 
2. Налоги по 
пpиобpетенным 
ценностям 
           
3. Готовая продук-
ция и товары 
           
4. Товары отгру-
женные, выполнен-
ные работы, оказан-
ные услуги, всего 
           
В том числе:            
расчеты с поку-
пателями и за-
казчиками 
           
расчеты с учре-
дителями по 
вкладам в устав-
ный фонд 
           
расчеты с разны-
ми дебиторами и 
кредиторами 
           
прочая дебитор-
ская задолжен-
ность 
           
5. Финансовые 
вложения 
           
6. Денежные сред-            
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ства 
7. Прочие оборот-
ные активы 
           
Итого (оборотные 
средства)  100  100  100  100 – – – 
При составлении таблиц 40, 41 следует обратить внимание на обес-
печение сопоставимости данных в используемой отчетности: показатели 
по состоянию на конец одного отчетного периода должны совпадать 
с показателями по состоянию на начало следующего отчетного периода. 
Особое место занимает изучение вопроса нормирования оборотных 
средств по отдельным видам и степени соответствия установленных 
в организации нормативов фактическому положению дел. 
Для оценки эффективности использования оборотных активов по 
отдельным элементам необходимо использовать данные об объемных 
показателях деятельности исследуемой организации и среднегодовой 
стоимости того или иного вида оборотных средств. 
Для этого целесообразно рассчитать показатели оборачиваемости 
оборотных средств (коэффициент оборачиваемости, время обраще-
ния, коэффициент закрепления, длительность операционного цикла 
и т. д.), рентабельности оборотных средств как по отдельным видам, 
так и по подразделениям исследуемой организации. Важным момен-
том такого анализа является установление факта замедления или 
ускорения оборачиваемости, в результате чего рассчитывается сумма 
дополнительно привлеченных (высвобожденных из оборота) оборот-
ных средств (таблицы 42, 43). 
Таблица 42  –  Показатели экономической эффективности использования 
оборотных активов 
Показатели 
Годы Темп роста, % Отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
за 2-й 
год 
за 3-й 
год 
2-го 
года 
от 1-го 
3-го 
года 
от 2-го 
1. Выручка от реализации 
товаров, продукции, работ, 
услуг, тыс. р. 
   
   
 
2. Прибыль (убыток) отчет-
ного периода, тыс. р. 
   
   
 
3. Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. р. 
   
   
 
4. Время обращения обо-
ротных средств, дней 
   
× × 
 
 
5. Скорость оборота оборот-
ных средств, раз 
   
× × 
 
 
6. Рентабельность оборот-
ных средств, % 
   
× × 
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Таблица 43  –  Показатели динамики оборачиваемости оборотных активов 
Виды 
оборот-
ных 
средств 
(отдель-
ные 
подраз-
деле-
ния) 
Выручка 
от реали-
зации то-
варов, 
продук-
ции, ра-
бот, услуг, 
тыс. р. 
Средне-
годовая 
стои-
мость 
оборот-
ных 
средств, 
тыс. р. 
Время обращения 
оборотных 
средств, дней 
Влияние изменения 
оборачиваемости на 
размер оборотных 
средств, тыс. р. 
Время 
обраще- 
ния обо- 
ротных 
средств 
при  
средних 
остатках 
2-го го- 
да и вы- 
ручке 
1-го го- 
да, дней 
Влияние на 
изменение 
времени об-
ращения ак-
тивов, дней 
за
 1
-й
 г
о
д
 
за
 2
-й
 г
о
д
 
Откло-
нение 
высво- 
бождено 
средств 
в резуль- 
тате ус- 
корения 
оборачи- 
ваемости 
дополни- 
тельно во- 
влечено  
средств в  
результате 
замедления 
оборачи- 
ваемости 
ср
ед
н
и
х
 о
ст
ат
к
о
в 
о
б
о
р
о
тн
ы
х
 с
р
ед
ст
в 
в
ы
р
у
ч
к
и
 о
т 
р
еа
л
и
за
-
ц
и
и
 т
о
ва
р
о
в
, 
п
р
о
д
у
к
-
ц
и
и
, 
р
аб
о
т,
 у
сл
у
г 
за
 1
-й
 г
о
д
 
за
 2
-й
 г
о
д
 
за
 1
-й
 г
о
д
 
за
 2
-й
 г
о
д
 
у
ск
о
р
ен
и
е 
(–
) 
за
м
ед
л
ен
и
е 
(+
) 
… – –            
… – –            
Итого              
Завершается глава 2 оценкой влияния динамики показателей эф-
фективности использования оборотных средств организации на при-
быль и рентабельность деятельности, конкурентоспособность органи-
зации. 
В главе 3 разрабатываются конкретные пути повышения улучше-
ния нормирования оборотных средств, рассчитываются резервы по-
вышения эффективности их использования, устанавливаются пути 
совершенствования анализа эффективности использования оборот-
ных средств в рыночных условиях. 
В заключении следует обобщить полученные результаты в ходе иссле-
дования, сделать обобщающие выводы, определить научную и практиче-
скую значимость работы, установить область применения полученных ре-
зультатов в исследуемой организации. 
 
 
Тема: Прибыль и рентабельность организации сферы услуг: 
резервы и пути их роста 
 
В главе 1 следует рассмотреть экономическую сущность прибыли 
и рентабельности в сфере услуг, виды прибыли, источники ее образо-
вания и методику анализа. 
В рыночных условиях организации сферы услуг осуществляют  
свою производственно-эксплуатационную деятельность на основе 
самоокупаемости затрат на производство и реализацию услуг. Поэто-
му деятельность организации сферы услуг, отвечающая потребностям 
рыночной экономики, должна приносить прибыль. Прибыль в усло-
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виях рынка – это конечная цель и движущий мотив развития органи-
зации. Управление прибылью находится в центре экономической дея-
тельности организаций, работающих на рынок. 
Прибыль в экономической литературе рассматривается с различ-
ных точек зрения. Как результативный (оценочный) показатель она 
характеризует эффективность деятельности предприятия, успех пред-
принимательской деятельности, является экономическим показателем 
роста предприятия. Как количественный показатель прибыль пред-
ставляет собой превышение доходов над затратами. Экономическое 
содержание прибыли тождественно понятию «прибавочная стои-
мость». Как экономическая категория прибыль отражает совокупность 
отношений субъектов хозяйствования, участвующих в формировании 
и распределении национального дохода. 
Прибыль позволяет удовлетворять экономические интересы госу-
дарства, организации сферы услуг, ее работников и собственников. 
Объектом экономических интересов государства является та часть 
прибыли, которую организация уплачивает в виде налога на прибыль, 
а общество использует для развития экономики страны. Экономиче-
ские интересы организации удовлетворяются за счет чистой прибыли 
(прибыли после уплаты налогов). За счет этой прибыли организация 
решает производственные и социальные задачи своего развития. Эко-
номические интересы работников связаны с материальным стимули-
рованием и социальными выплатами, источником которых является 
чистая прибыль организации. Собственники также заинтересованы 
в увеличении прибыли организации, так как увеличатся их дивиденды 
и капитал. 
Значение прибыли для организации сферы услуг заключается в 
следующем: 
 источник финансовых ресурсов; 
 источник образования фондов организации (накопления, потреб-
ления, развития и др.), который является фондообразующим показате-
лем, так как от величины прибыли зависит размер фондов предприятия; 
 источник материального стимулирования трудового коллектива; 
 источник образования имущества, капитала; 
 источник трудовых и социальных льгот для работников пред-
приятия; 
 соотношение прибыли с другими показателями (расходами, ос-
новными и оборотными фондами, объемом продаж, выручкой от реа-
лизации продукции и услуг и др.) позволяет определить эффектив-
ность использования ресурсов предприятия; 
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 прибыль синтезирует в себе все стороны деятельности предприя-
тия и характеризирует достижение эффекта в результате производ-
ственно-эксплуатационной деятельности организации сферы услуг. 
Прибыль организации сферы услуг выполняет несколько функций: 
оценочную, стимулирующую и распределительную. 
Оценочная функция прибыли характеризует экономический эф-
фект, полученный в результате хозяйственной деятельности в форме 
денежных накоплений. Прибыль отражает конечные результаты тор-
гово-производственного процесса. Ее положительная величина сви-
детельствует о том, что выручка от реализации, полученная на пред-
приятии, превышает расходы, связанные с его деятельностью. 
Прибыль оказывает стимулирующее воздействие на укрепление  
коммерческого расчета и интенсификацию производства. Это означа-
ет, что прибыль является одновременно финансовым результатом и 
основным элементом финансовых ресурсов организации, которая за-
интересована в получении максимальной прибыли. 
Распределительная функция прибыли заключается в том, что она 
является источником формирования бюджетов и внебюджетных фон-
дов разных уровней. Прибыль формирует бюджеты в виде налогов и 
отчислений, удовлетворяет интересы государства, предприятия, соб-
ственника, работника. 
Источники образования прибыли в рыночной экономике много-
численны, они связаны между собой, и выделить чистое их содержа-
ние представляется сложным. 
В большинстве случаев получение прибыли является результатом 
производства и реализации услуги, основанной на привлечении, 
прежде всего, труда и капитала. Кроме того, источниками образова-
ния прибыли выступают предпринимательская способность, внед-
рение различных инноваций, достижение оптимальных объемов дея-
тельности, способность к риску, стечение благоприятных обстоя-
тельств. Доказано, что прибыль организации возрастает при 
экономии постоянных расходов (эффект производственного или опе-
рационного рычага) и растет до тех пор, пока процентная ставка по 
банковским кредитам не будет ниже рентабельности вложенного ка-
питала (эффект финансового рычага). 
Прибыль тесно связана с жизненным циклом организации сферы 
услуг. Оценка жизненных циклов с позиции прибыльности организа-
ции показывает, что она должна за период с «рождения» до «зрело-
сти» достичь максимальной прибыли, а на стадии «выживания» обес-
печить поиск новшеств, способствующих «омолаживанию» предпри-
ятия. 
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Различают следующие виды прибыли: 
 в зависимости от вида деятельности (например, оказание быто-
вых услуг, эксплуатация номерного фонда гостиницы, реализация 
платных услуг (парикмахерская, спортивные сооружения, химчистка, 
сауна и др.), ресторанное хозяйство, реализация туристического про-
дукта, реализация имущества, участие в деятельности других органи-
заций, проведение внереализационных операций); 
 по цели (бухгалтерская и экономическая прибыль); 
 по порядку определения (общая, налогооблагаемая и чистая при-
быль); 
 в зависимости от метода оценки (номинальная и реальная при-
быль). 
Показатели прибыли выражают абсолютный эффект деятельности 
организации сферы услуг. Однако абсолютная величина прибыли не 
позволяет судить о доходности организации, так как на ее размер 
влияет не только качество работы, но и масштабы деятельности. 
Поэтому для оценки эффективности работы организации сферы услуг 
используется относительный показатель доходности – уровень рента-
бельности. 
Относительные показатели меньше подвержены влиянию инфляции, 
так как представляют собой различные соотношения прибыли и вло-
женного капитала (или прибыли и производственных затрат). Показате-
ли рентабельности характеризуют относительную доходность предприя-
тия, измеряемую в процентах к затратам средств или капиталу с различ-
ных позиций. Различают общую рентабельность, рентабельность 
затрат и объема услуг. Данную систему показателей рентабельности де-
ятельности в сфере услуг также следует описать в главе 1 работы. 
Основными задачами анализа прибыли и рентабельности органи-
заций сферы услуг являются оценка и изучение: 
 выполнения плана прибыли и рентабельности; 
 динамики прибыли и рентабельности; 
 влияния факторов, формирующих прибыль и рентабельность; 
 пропорций и конкретных направлений распределения прибыли, а 
также путей наиболее рационального размещения полученной прибыли; 
 резервов роста прибыли и рентабельности организации сферы 
услуг. 
В главе 2 проводится анализ прибыли и рентабельности организа-
ции сферы услуг в следующей последовательности: 
– первый этап (анализ достигнутого объема прибыли, оценка сте-
пени выполнения плана и источников формирования прибыли): 
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 вычисляют абсолютное и относительное изменение прибыли по 
сравнению с плановым заданием; 
 анализируют источники формирования прибыли, их изменение 
по сравнению с планом; 
– второй этап (анализ объема прибыли и источников формирова-
ния в динамике): 
 проводят анализ динамики прибыли за 3–5 лет, вычисляют абсо-
лютное и относительное изменение прибыли; 
 изучают в динамике источники формирования прибыли; 
– третий этап (анализ факторов, влияющих на прибыль): 
 определяют влияние объема услуг; 
 изучают влияние расходов (затрат) на производство и реализа-
цию услуг; 
 определяют влияние изменения цен на услуги; 
 определяют влияние суммы налогов и отчислений из выручки; 
– четвертый этап (анализ объема и динамики чистой прибыли 
и факторов, влияющих на ее величину): 
 определяют объем чистой прибыли и ее изменение по сравнению 
с планом и в динамике; 
 анализируют влияние факторов на изменение чистой прибыли; 
– пятый этап (анализ достигнутого уровня рентабельности): 
 вычисляют изменение рентабельности по сравнению с планом; 
 проводят оценку факторов, влияющих на рентабельность; 
– шестой этап (анализ динамики рентабельности): 
 определяют изменение рентабельности в динамике за 3–5 лет; 
 вычисляют факторы, влияющие в динамике на изменение рента-
бельности; 
– седьмой этап (анализ направлений использования чистой при-
были): 
 определяют направления и структуру использования чистой прибыли; 
 определяют резервы роста прибыли и рентабельности; 
 выявляют резервы роста прибыли и рентабельности за счет факторов. 
При изучении выполнения плана динамики прибыли целесообраз-
но определить факторы, влияющие на ее величину. Прибыль от реа-
лизации услуг в целом по предприятию зависит от объема услуг, их 
структуры, себестоимости и уровня цен. Объем услуг может оказы-
вать как положительное, так и отрицательное влияние на сумму при-
были. Увеличение объема услуг приводит к пропорциональному уве-
личению прибыли. 
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Себестоимость услуг и прибыль находятся в обратно пропорцио-
нальной зависимости: снижение себестоимости приводит к соответ-
ствующему росту прибыли и наоборот. 
При изучении динамики прибыли исчисляются базисные и цепные 
темпы роста (снижения). Проводится сравнение прибыли и рента-
бельности данной организации с показателями конкурентов и со  
среднеотраслевыми показателями. На размер прибыли и рентабель-
ности оказывает влияние большое количество факторов. Их можно 
подразделить на внешние и внутренние. К группе внешних факторов 
относятся экономическая ситуация в стране; уровень развития ее эко-
номики; обеспеченность продовольственными ресурсами; меры госу-
дарственного регулирования деятельности предприятий; инфляция; 
изменение цен, тарифов, ставок, торговых надбавок, наценок на про-
дукцию общественного питания; нарушения поставщиками и други-
ми органами договорных условий и др. 
Группа внутренних факторов объединяет те, которые непосред- 
ственно связаны с результатами деятельности организации сферы 
услуг, предпринимательской активностью субъекта. К ним относятся 
результаты коммерческой деятельности; объем, состав, структура  
объема оказанных услуг; эффективность использования ресурсов; ма-
териальное стимулирование работников и др. 
Значительное влияние на прибыль оказывает повышение произво-
дительности труда, обеспечивающее рост объема производства и ока-
зания услуг, а следовательно, и прибыли. 
На прибыль отчетного периода, кроме того, влияют изменение 
сумм прибыли (убытков) от реализации и выбытия основных средств, 
продажи прочих активов, внереализационные доходы и потери. 
Влияние этих факторов на прибыль определяют прямым счетом. 
Анализ внереализационных доходов и расходов проводят по от-
дельным видам и суммам. Особое внимание следует уделять изуче-
нию причин образования внереализационных доходов, потерь, убыт-
ков и разработке мер по их сокращению и предупреждению. 
Поступившие от поставщиков, других юридических и физических 
лиц штрафы свидетельствуют о нарушении ими договорной дисципли-
ны, а следовательно, они не должны оцениваться положительно. По 
каждой сумме уплаченных штрафов устанавливают их причины и ви-
новников, выясняют, практикуется ли взыскание штрафов с виновных 
в возмещении причиненного ущерба. Кроме того, изучают, на сколько 
полученные штрафы покрывают убытки предприятий от невыполнен-
ных юридическими и физическими лицами договорных обязательств. 
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Рост дивидендов по акциям, доходов по облигациям и другим цен-
ным бумагам, принадлежащим организациям сферы услуг, доходов от 
сдачи имущества в аренду положительно характеризует их хозяй-
ственную и финансовую деятельность. Наличие прибыли (убытков) 
прошлых лет, выявленной в отчетном году, указывает на недостатки в 
учете и другой экономической работе. Списание на уменьшение при-
были дебиторской задолженности в связи с истечением сроков исковой 
давности и по другим причинам является результатом недостатков в 
претензионной работе, расчетно-платежной дисциплине и в учете рас-
четов с дебиторами и кредиторами. При наличии таких списаний изу-
чают порядок оформления, предъявления и учета претензий, организа-
цию расчетов с поставщиками, покупателями и другими предприятия-
ми и физическими лицами, принимают меры по их предупреждению. 
Особое внимание уделяют анализу убытков от списания задолженно-
сти по недостачам, растратам и хищениям. Такие убытки свидетель-
ствуют о недостатках в обеспечении сохранности имущества предпри-
ятия, учетно-контрольной работе. По каждой сумме, списанной на 
убытки недостач, проверяют обоснованность и законность списания, 
выясняют их причины и виновников, а главное – принимают меры по 
сохранности товарно-материальных и других ценностей. 
При анализе использования чистой прибыли необходимо изучить 
ее распределение. Распределение прибыли заключается в том, что 
предприятие должно участвовать своей прибылью в формировании  
государственного бюджета, а оставшаяся часть прибыли должна быть 
распределена между собственником предприятия и собственником 
заемного капитала и других финансовых ресурсов в соответствии с 
заключенными договорами. 
Типовым для всех организаций сферы услуг является распределение 
прибыли на следующие цели: платежи в бюджет, формирование фон-
дов накопления, потребления и резервного фонда и др. Предприятия 
могут создавать также фонды риска и выкупа имущества. 
Анализ прибыли производится по структурным подразделениям, 
входящим в состав организации сферы услуг. Особое внимание уде-
ляют опыту работы тех структурных подразделений, которые достиг-
ли высоких финансовых результатов, а также изучают деятельность 
убыточных структурных единиц, т. е. тех, кто допустил снижение 
прибыли и рентабельности в динамике, не выполнил план прибыли. 
Для этого составляют аналитические таблицы с использованием раз-
личных группировок. При изучении прибыли также проводят анализ 
таких показателей, как прибыль на одного работника, прибыль на од-
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но место, прибыль на один квадратный метр общей и производствен-
но-торговой площади. 
При анализе прибыли и рентабельности рекомендуется использо-
вать формы таблиц 44–47. 
Таблица 44  –  Состав прибыли отчетного периода 
Показатели 
Годы Отклонение по 
структуре, % 1-й 2-й 3-й 
В сум-
ме, 
млн р. 
В про-
цен- 
тах к 
итогу 
В сум-
ме,  
млн р. 
В про-
цен- 
тах к 
итогу 
В сум-
ме, 
млн р. 
В про-
цен- 
тах к 
итогу 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию 
со 2-м 
1. Прибыль (убыток) от 
реализации 
        
2. Прибыль (убыток) от 
операционных доходов и 
расходов 
        
3. Прибыль (убыток) от 
внереализационных до-
ходы и расходов 
        
4. Прибыль (убыток) за 
отчетный период, всего 
        
В том числе чистая при-
быль 
        
Таблица 45  –  Динамика прибыли 
Показатели 
Годы Отклонение показателей (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году по 
сравне-
нию с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравнению 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравне-
нию с 1-м 
1. Объем платных услуг населе-
нию*, тыс. р. 
      
2. Прибыль (убыток) от реализации:       
в сумме, тыс. р.       
в процентах к объему       
3. Прибыль (убыток) от операци-
онных доходов и расходов: 
      
в сумме, тыс. р.       
в процентах к объему       
4. Прибыль (убыток) от внереализа-
ционных доходов и расходов: 
      
в сумме, тыс. р.       
в процентах к объему       
5. Прибыль (убыток) отчетного 
периода: 
      
в сумме, тыс. р.       
в процентах к объему       
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* В качестве объемного показателя деятельности может выступать выручка от реа-
лизации продукции (работ, услуг) 
 
Таблица 46  –  Показатели рентабельности  
Показатели 
Годы Отклонение показателей (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году по 
сравнению 
с 1-м 
в 3-м 
году по 
сравнению 
со 2-м 
в 3-м 
году по 
сравнению 
с 1-м 
1. Объем платных услуг населению, 
тыс. р. 
      
2. Прибыль отчетного периода (или 
прибыль от реализации), тыс. р. 
      
3. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. р. 
      
4. Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. р. 
      
5. Расходы, всего, тыс. р.       
В том числе расходы на оплату труда       
6. Рентабельность в процентах по от-
ношению к следующим показателям: 
      
объему услуг       
среднегодовой стоимости основных 
средств 
      
среднегодовой стоимости оборот-
ных средств 
      
расходам, всего       
в том числе расходам на оплату труда       
Таблица 47  –Показатели экономической эффективности 
Показатели 
Годы 
Темп роста, %, 
или отклонение (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м году 
по сравне-
нию с 1-м 
в 3-м году 
по сравне-
нию со 2-м 
в 3-м году 
по сравне-
нию с 1-м 
1. Объем платных услуг населению, 
тыс. р. 
      
2. Прибыль отчетного периода (или 
прибыль от реализации), тыс. р. 
      
3. Чистая (нераспределенная) при-
быль, тыс. р. 
      
4. Экономический потенциал, тыс. р., 
всего 
      
В том числе функционирующий ка-
питал 
      
5. Расходы, тыс. р.       
6. Объем услуг к следующим пока-
зателям, р.: 
      
экономическому потенциалу       
функционирующему капиталу       
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расходам       
7. Ресурсоотдача, р.:       
экономического потенциала       
функционирующего капитала       
8. Затратоотдача, р.       
9. Прибыль в процентах к следую-
щим показателям: 
      
экономическому потенциалу       
функционирующему капиталу       
расходам       
10. Чистая прибыль в процентах к 
следующим показателям: 
      
экономическому потенциалу       
функционирующему капиталу       
расходам       
Завершающим этапом исследования в главе 3 являются расчеты 
резервов роста прибыли и рентабельности и прогнозных показателей 
на предстоящий год. 
Основными направлениями увеличения прибыли являются: 
 увеличение объема услуг; 
 расширение номенклатуры основных и дополнительных услуг; 
 улучшение качества обслуживания потребителей; 
 снижение себестоимости производства и оказания услуг по эле-
ментам затрат; 
 расширение рынка реализации услуг; 
 совершенствование управления предприятием в условиях конку-
ренции; 
 продажа излишнего имущества, сдача в аренду и др. 
В процессе разработки прогнозов прибыли могут быть использо-
ваны различные методы. Так, например, метод определения прибыли 
на вложенный капитал решает задачу сохранности достигнутого  
уровня рентабельности на вложенный капитал и ее увеличения. Рас-
чет производится в 2 этапа. На первом этапе определяется налогооб-
лагаемая прибыль (Пно) по следующей формуле: 
ï
àâ
íî
Í
ÐÊ
Ï



100
, 
где Кав – авансированный капитал, сумма остаточной стоимости ос-
новных средств и собственных оборотных средств; 
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Р – минимальный уровень рентабельности по отношению к капи-
талу (должен быть не менее ставки банковского процента по де-
позитам); 
Нп – средневзвешенная ставка налогов, уплачиваемых из прибыли. 
 
На втором этапе исчисляется прогнозируемая сумма прибыли (Ппл) 
по формуле  
Ппл = Пно + Нн, 
где Нн – сумма налога на недвижимость, исчисляемая исходя из дей-
ствующей ставки налога на недвижимость и остаточной стоимо-
сти основных средств организации. 
 
Размер необходимой прибыли при самофинансировании рассчи-
тывается исходя из потребностей организации сферы услуг в финан-
сировании мероприятий по ее производственному и социальному 
развитию, выполнению обязательств перед государством и созданию 
соответствующих фондов накопления, потребления и резервного  
фонда и на другие цели. 
При прогнозировании прибыли и рентабельности можно исполь-
зовать метод экспертных оценок, который основан на использовании 
результатов анализа достигнутой величины исследуемого показателя, 
принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде. 
После определения плановой величины прибыли рассчитывается 
плановый уровень рентабельности. 
Для определения резервов роста прибыли за счет объема услуг 
необходимо выявить резерв роста самого объема услуг, затем умно-
жить его на фактическую прибыль в расчете на единицу отдельной 
услуги соответствующего вида. 
Для определения резервов роста прибыли за счет изменения себе-
стоимости услуг следует резерв снижения себестоимости каждого ви-
да услуг умножить на возможный объем производства и реализации 
услуг (с учетом резервов его роста). 
Для определения резервов роста прибыли за счет повышения каче-
ства необходимо изменение удельного веса каждого вида услуг 
умножить на цену соответствующего вида услуг. Результаты просум-
мировать. Полученное изменение средней цены умножается на воз-
можный объем услуг. Соответственно, выявленные резервы при-
были необходимо обобщить. При этом освоение резервов роста при-
были без дополнительных капитальных вложений во многом 
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увеличивает не только рентабельность организации, но и запасы ее 
финансовой прочности. 
Материал в главе 3 следует дополнить расчетами экономических 
границ деятельности организации (минимальной прибыли, порога 
рентабельности, запаса финансовой прочности и др.) и составлением 
плана конкретных мероприятий по их достижению. 
 
 
Тема: Финансовое состояние организации сферы услуг, 
пути его улучшения 
 
В главе 1 необходимо рассмотреть сущность и значение, цели и 
задачи анализа финансового состояния организации сферы услуг. 
Под финансовым состоянием понимается способность организа-
ции финансировать свою деятельность. Финансовое состояние харак-
теризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимы-
ми для нормального функционирования организации сферы услуг, 
целесообразным их размещением и эффективным использованием, 
финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физи-
ческими лицами, платежеспособностью и кредитоспособностью, фи-
нансовой устойчивостью. 
Чтобы развиваться в условиях рыночной экономики и не допус-
кать банкротства, нужно знать, как управлять финансами, какой 
должна быть структура капитала по составу и источникам образова-
ния, какую долю должны занимать собственные средства, а какую – 
заемные. Поэтому необходимо охарактеризовать такие понятия, как 
платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, 
рентабельность и др. 
Главной целью анализа финансового состояния является своевре-
менное выявление и устранение недостатков в финансовой деятель-
ности, в определении резервов улучшения финансового состояния ор-
ганизации сферы услуг для укрепления ее конкурентоспособности. 
Поэтому необходимо в главе 1 раскрыть и конкретизировать важ-
ность и необходимость осуществления анализа финансового состоя-
ния с целью повышения уровня конкурентоспособности организации. 
Соответственно нужно охарактеризовать понятие конкурентоспособ-
ности организации и описать финансовые факторы, влияющие на нее. 
В главе 1 также следует рассмотреть информационное обеспече-
ние и методику анализа финансового состояния организации. 
При анализе финансового состояния основными источниками ин-
формации служат формы: 
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– бухгалтерской отчетности: 
 бухгалтерский баланс; 
 отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
 отчет об изменении капитала (форма 3); 
 отчет о движении денежных средств (форма 4); 
 приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
 отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6); 
– статистической отчетности: 
 отчет о финансовых результатах (форма 12-ф (прибыль)); 
 отчет о составе средств (форма 4-ф (средства)); 
 отчет о наличии и движении основных средств и других внеобо-
ротных активов (форма 1-ф (ОС)); 
 отчет о составе средств и источниках их образования (форма 4-ф 
(баланс)); 
 отчет об отдельных финансовых показателях (форма 1-ф (офп)). 
Для оценки финансового состояния организации сферы услуг ис-
пользуется система показателей, характеризующих изменения струк-
туры капитала по его размещению и источникам образования, эффек-
тивности и интенсивности использования ресурсов, платеже- и кре-
дитоспособности, финансовой устойчивости. 
В процессе анализа финансового состояния решаются следующие 
задачи: 
 на основе изучения взаимосвязи между разными показателя-
ми производственной, коммерческой и финансовой деятельности 
дать оценку выполнения плана по поступлению финансовых ре-
сурсов и их использованию с позиции улучшения финансового 
состояния; 
 построить модели оценки и диагностики финансового состояния, 
провести факторный анализ, определив влияние факторов на измене-
ние финансового состояния организации; 
 спрогнозировать возможные финансовые результаты исходя из 
реальных условий хозяйственной деятельности, наличия собственных 
и заемных ресурсов; 
 разработать конкретные мероприятии, направленные на более  
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление фи-
нансового состояния. 
При описании методики оценки финансового состояния необхо-
димо на основании расчета коэффициентов комплексно раскрыть по-
казатели анализа: 
 платежеспособности и ликвидности; 
 финансовой независимости; 
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 деловой активности; 
 рентабельности. 
Перед проведением исследования финансового состояния органи-
зации целесообразно изучить Инструкцию по анализу и контролю за 
финансовым состоянием и платежеспособностью субъектов предпри-
нимательской деятельности, утвержденную постановлением Мини-
стерства финансов, Министерства экономики и Министерства стати-
стики и анализа Республики Беларусь от 14 мая 2004 г. № 81/128/65 
(в редакции постановления от 27 апреля 2007 г. № 69/76/52). 
Методика анализа финансового состояния организации сферы 
услуг должна включать следующие основные приемы: горизонталь-
ный (временной) анализ, вертикальный (структурный) анализ, трен-
довый анализ, анализ относительных показателей (коэффициентный 
анализ), сравнительный анализ, факторный анализ, анализ на основе 
стохастических моделей. 
В главе 2 при описании социально-экономической характеристики 
деятельности организации сферы услуг необходимо провести комплекс-
ный анализ финансового состояния по следующим направлениям: 
 анализ платежеспособности и ликвидности; 
 оценка финансовой независимости и деловой активности; 
 анализ рентабельности организации сферы услуг. 
Для исследования изменений в составе активов и пассивов баланса 
рекомендуется применить формы таблиц 48, 49. 
 
Таблица 48  –  Состав и структура активов организации (на начало года) 
Статьи актива 
баланса 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 
В 
сумме, 
млн р. 
В про-
про-
центах 
к ито-
гу 
В 
сумме, 
млн р. 
В про-
про-
центах 
к ито-
гу 
В 
сумме, 
млн р. 
В про-
про-
центах 
к ито-
гу 
В сум-
сум-
ме, 
млн р. 
В про-
цен- 
тах к 
итогу 
1. Внеоборотные акти-
вы, всего 
        
В том числе:         
1.1.         
1.2.         
…         
2. Оборотные активы, 
всего 
        
В том числе:         
2.1.         
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2.2.         
…         
Итого  100  100  100  100 
 
Таблица 49  –  Состав и структура источников образования средств 
(на начало года) 
Статьи пассива 
баланса 
Годы 
1-й 2-й 3-й 4-й 
В 
сумме, 
млн р. 
В про-
про-
центах 
к ито-
гу 
В 
сумме, 
млн р. 
В про-
про-
центах 
к ито-
гу 
В 
сумме, 
млн р. 
В про-
про-
центах 
к ито-
гу 
В сум-
ме, 
млн р. 
В про-
центах 
к итогу 
1. Источники собствен-
ных средств, всего 
        
В том числе:         
1.1.         
1.2.         
…         
2. Заемные средства и 
обязательства, всего 
        
В том числе:         
2.1.         
2.2.         
…         
Итого  100  100  100  100 
 
Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имею-
щегося в распоряжении организации сферы услуг, т. е. о вложениях в 
конкретное имущество и материальные ценности, о расходах, связан-
ных с производством и реализацией услуг, и об остатках свободной 
денежной наличности. Основным признаком группировки статей ак-
тива баланса считается степень ликвидности (быстрота превращения 
в денежную наличность). По этому признаку активы баланса подраз-
деляются на долгосрочные (внеоборотные), или основной капитал, и 
текущие (оборотные) активы. 
Финансовое состояние организации во многом зависит от того, ка-
кие средства она имеет в своем распоряжении и куда они вложены. 
По степени принадлежности используемый капитал подразделяется 
на собственный и заемный. Необходимость в собственном капитале 
обусловлена требованиями самофинансирования организаций. Соб- 
ственный капитал создает основу для независимости организации.  
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Поэтому при внутреннем анализе финансового состояния важно изу-
чить динамику и структуру собственного и заемного капитала, выяс-
нить причины изменения отдельных слагаемых и дать оценку этим 
изменениям. 
Важнейшими критериями финансового состояния организации сфе-
ры услуг являются ее платежеспособность и ликвидность. Платеже-
способность организации – это незамедлительная готовность органи-
зации рассчитаться по своим долгам по мере наступления сроков их 
погашения за счет имеющихся денежных средств. Критерием плате-
жеспособности или неплатежеспособности организации является 
наличие или отсутствие просроченных обязательств по кредитам, 
займам и кредиторской задолженности. 
Ликвидность организации – это способность организации пога-
шать краткосрочные обязательства в перспективе за счет будущих 
поступлений денежных средств от погашения задолженности дебито-
рами и реализации материальных оборотных активов. Организация 
считается ликвидной, если оборотные активы превышают кратко-
срочные обязательства. 
Ликвидность организации определяет ее текущую и перспектив-
ную платежеспособность и непосредственно зависит от степени лик-
видности ее активов, т. е. их способности и времени быть преобразо-
ванными в денежные средства. 
Для оценки платежеспособности и ликвидности организации сфе-
ры услуг рекомендуется использовать форму таблицы 50. 
 
Таблица 50  –  Данные о динамике показателей ликвидности 
и платежеспособности организации 
Показатели 
На начало года 
Отклонение 
показателей (+; –) 
1-го 2-го 3-го 4-го 
за 
1-й год 
за 
2-й год 
за 
3-й год 
1. Оборотные активы, млн р.        
2. Денежные средства, млн р.        
3. Финансовые вложения        
4. Краткосрочная дебиторская задол-
женность за минусом просроченной, 
млн р. 
       
5. Краткосрочные обязательства, млн р.        
6. Просроченные обязательства, млн р.        
7. Показатели ликвидности и платеже-
способности: 
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7.1. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности 
       
7.2. Коэффициент промежуточной лик-
видности 
       
7.3. Коэффициент текущей ликвидности        
7.4. Коэффициент покрытия просрочен- 
ных обязательств денежными сред-
ствами 
       
 
В ходе анализа определяют влияние факторов на изменение коэф-
фициентов абсолютной и текущей ликвидности. 
При изучении финансового состояния организации сферы услуг 
необходимо уделить внимание изучению ее финансовой независимо-
сти, т. е. степени кредитоспособности и финансовой устойчивости. 
Гарантом защиты вложенных кредиторами и инвесторами средств 
выступают собственные источники финансирования, которые явля-
ются основой и обеспечением для привлечения средств организации. 
Интерес к показателям финансовой независимости возникает при 
установлении и развитии деловых отношений между субъектами  
предпринимательской деятельности. Данные показатели являются 
индикаторами надежности партнера, поскольку от их величины зави-
сят платежеспособность и экономический рост финансового потенци-
ала субъектов хозяйствования. При этом основное внимание акценти-
руется на величине собственных источников финансирования и 
направлении их вложения, поскольку от степени их достаточности 
для формирования производственного потенциала зависит степень 
безопасности и финансовая самостоятельность организации. 
С этой целью целесообразно заполнить таблицу 51. 
 
Таблица 51  –  Данные о динамике показателей финансовой независимости 
организации 
Показатели 
На начало года На конец периода 
1-го 2-го 3-го 4-го 
за 
1-й 
год 
за 
2-й 
год 
за 
3-й 
год 
1. Валюта баланса, млн р.        
2. Собственные источники финанси-
рования, млн р. 
       
3. Заемные и привлеченные источни-
ки финансирования, млн р. 
       
4. Собственные оборотные средства, 
млн р. 
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5. Просроченные обязательства, млн р.        
6. Оборотные активы, млн р.        
7. Показатели финансовой независи-
мости: 
       
7.1. Коэффициент финансовой неза-
висимости  
       
7.2. Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств активами 
       
7.3. Коэффициент финансового леве-
риджа  
       
7.4. Коэффициент маневренности 
собственных средств 
       
7.5. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред- 
ствами 
       
7.6. Коэффициент обеспеченности 
просроченных обязательств активами 
       
 
В ходе анализа определяют влияние факторов на изменение 
наиболее значимых коэффициентов финансовой независимости с по-
мощью способов скорректированных показателей и долевого участия. 
Дополнением к анализу финансовой независимости является ис-
следование деловой активности организации сферы услуг. Деловая 
активность организации – ее динамическое развитие, достижение по-
ставленных целей, рост объема продаж и расширение рынков сбыта 
продукции, повышение эффективности и интенсивности использова-
ния экономического потенциала. 
Результаты расчетов показателей деловой активности рекоменду-
ется оформить в таблице 52. 
 
Таблица 52  –  Данные о динамике показателей деловой активности организации 
Показатели 
Годы Отклонение показателей (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м году 
от 1-го 
в 3-м году 
от 2-го 
в 3-м году 
от 1-го 
1. Средняя стоимость активов, млн р.       
2. Средняя стоимость внеоборот-
ных активов, млн р. 
      
3. Средняя стоимость оборотных 
активов, млн р.: 
      
материальных оборотных акти-
вов 
      
дебиторской задолженности       
4. Средняя величина кредиторской       
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задолженности, млн р. 
5. Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг, млн р. 
      
6. Себестоимость реализованной 
продукции (работ, услуг), млн р. 
      
7. Коэффициент отдачи активов       
8. Коэффициент отдачи внеобо-
ротных активов 
      
9. Оборачиваемость, дней:       
оборотных активов       
материальных оборотных акти-
вов 
      
дебиторской задолженности       
кредиторской задолженности       
10. Продолжительность операци-
онного цикла, дней 
      
 
В процессе анализа деловой активности следует оценить влияние 
факторов на изменение оборачиваемости оборотных активов, в том 
числе материальных оборотных активов и дебиторской задолженно-
сти. Необходимо также оценить влияние факторов на продолжитель-
ность операционного цикла, установить причины замедления средств, 
вложенных в запасы и затраты, готовую продукцию, товары отгру-
женные, дебиторскую задолженность. 
Следующим этапом анализа финансового состояния является ис-
следование показателей рентабельности организации сферы услуг. 
Показатели рентабельности определяют способность организации 
сферы услуг к росту ее экономического потенциала за счет внутренних 
источников, раскрывают возможности привлечения и обслуживания 
заемных средств, характеризуют способность по управлению актива-
ми и источниками их формирования. Рентабельность хозяйствен-
ной деятельности наряду с показателями деловой активности раскры-
вает эффективность (результативность) используемых активов. 
При расчете и исследовании обобщающих и частных показателей 
рентабельности важно не только точное их значение, но и тенденции 
их изменения, позволяющие оценить эффективность управления ре-
сурсами организации. Рост показателей рентабельности в динамике 
свидетельствует об опережающем росте полученного финансового 
результата по сравнению с используемыми ресурсами и полученной 
выручкой от реализации услуг. 
Результаты расчетов показателей рентабельности (убыточности) 
хозяйственной деятельности организации сферы услуг рекомендуется 
оформить в таблице 53. 
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Таблица  53  –  Данные о динамике показателей рентабельности деятельности 
организации 
Показатели 
Годы Отклонение показателей (+; –) 
1-й 2-й 3-й 
во 2-м 
году 
от 1-го 
в 3-м 
году 
от 2-го 
в 3-м 
году 
от 1-го 
1. Средняя стоимость активов, млн р.       
2. Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг, млн р. 
      
3. Полная себестоимость реализованной 
продукции (работ, услуг), млн р. 
      
4. Прибыль (убыток) от реализации про- 
дукции (работ, услуг), млн р. 
      
5. Операционные доходы, млн р.       
6. Операционные расходы, млн р.       
7. Внереализационные доходы, млн р.       
8. Внереализационные расходы, млн р.       
9. Прибыль (убыток), млн р.       
10. Показатели рентабельности (убы-
точности), %: 
      
10.1. Рентабельность (убыточность) про- 
даж основной деятельности 
      
10.2. Рентабельность (убыточность) про- 
даж в целом по организации 
      
10.3. Рентабельность (убыточность) рас- 
ходов основной деятельности 
      
10.4. Рентабельность (убыточность) рас- 
ходов в целом по организации 
      
10.5. Рентабельность (убыточность) ак-
тивов 
      
Результаты сравнительного анализа показателей рентабельности 
целесообразно дополнить исследованием влияния факторов на их ди-
намику и тем самым установить причины их изменения и резервы ро-
ста. 
На заключительном этапе исследования финансового состояния 
должны быть сформулированы обобщающие выводы о финансовом 
положении организации сферы услуг, потребности в денежных сред-
ствах, эффективности использования имеющихся собственных и за-
емных средств, а также разработаны конкретные мероприятия, 
направленные на более эффективное использование финансовых ре-
сурсов и укрепление конкурентоспособности организации сферы 
услуг. Исходя из этого в главе 3 необходимо изучить основные 
направления улучшения финансового состояния и спрогнозировать 
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перспективную платежеспособность и финансовую устойчивость ор-
ганизации. 
Основными направлениями улучшения финансового состояния 
могут быть: 
 увеличение общих показателей деятельности организации сферы 
услуг (объема услуг, доли денежных средств в выручке и оптимиза-
ции среднесписочной численности работников); 
 укрепление платежеспособности и финансовой устойчивости; 
 повышение эффективности использования оборотного капитала, 
деловой активности и рентабельности; 
 интенсификация процессов производства и реализации услуг; 
 совершенствование инвестиционной активности; 
 усиление контроля за исполнением обязательств перед бюдже-
тами различных уровней и государственными внебюджетными фон-
дами и договорных обязательств; 
 совершенствование стохастического анализа финансового состо- 
яния; 
 усиление административной ответственности материальных лиц 
за некачественное осуществление финансовой деятельности органи-
зации; 
 оптимизация системы контроля и нормативного регулирования 
финансовых операций в организации. 
Выбор и описание вышеперечисленных мероприятий будут во 
многом зависеть от правильного определения типа финансовой 
устойчивости организации сферы услуг. 
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Тема: Функционирующий капитал организации сферы услуг: 
пути повышения эффективности его использования 
 
Во введении работы необходимо обосновать актуальность вы-
бранной темы исходя из того, что функционирующий капитал – сред-
ства, которыми располагают организации при осуществлении своей 
хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. Следова-
тельно, ведение хозяйственной деятельности, а тем более получение 
прибыли без эффективного использования функционирующего капи-
тала практически не возможно. Следует указать цель и перечислить 
основные задачи работы, методы их решения, основные источники 
информации. 
В главе 1 работы необходимо изложить теоретические аспекты изу-
чаемой темы. Сначала следует изучить сущность и значение понятия 
«эффективность». Кратко охарактеризовать современные проблемы этой 
области исследования. 
Далее следует плавно перейти к понятию «функционирующий ка-
питал». Функционирующий капитал необходимо изучать по источни-
кам его формирования и направлениям использования. 
Функционирующий капитал формируется за счет собственных и 
заемных источников. Основным источником финансирования дея-
тельности организации является собственный капитал. В его состав 
входят уставный капитал, накопленный капитал (резервный и доба-
вочный фонды, нераспределенная прибыль) и прочие поступления 
(целевое финансирование, благотворительное пожертвование и т. д.). 
Функционирующий капитал используется на приобретение основных 
средств, нематериальных активов (закупку сырья, материалов, това-
ров, оплату труда работников и т. д.). 
Учитывая, что одним из источников экономического роста органи-
зации является повышение эффективности использования основного и 
оборотного капиталов, в теоретической части работы необходимо рас-
смотреть систему показателей экономической эффективности исполь-
зования основных и оборотных средств, а также методику их расчета. 
К основным показателям, которые характеризуют эффективность 
использования основного и оборотного капиталов, относятся фондоот-
дача, фондоемкость, фондорентабельность, оборачиваемость оборот-
ных средств и т. д. 
В главе 1 также необходимо кратко охарактеризовать современные 
проблемы функционирования организации в условиях конкуренции, 
привести статистический материал, отражающий результаты деятель- 
ности сферы услуг за изучаемый период. 
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В главе 2 проводится анализ наличия источников формирования и 
размещения функционирующего капитала. Данный анализ имеет важное 
значение, так как повышает значимость финансовых результатов, 
с помощью которых осуществляются формирование оптимальной струк-
туры и наращивание экономического потенциала организации, а также 
финансирование текущей хозяйственной деятельности. В качестве 
основных задач анализа функционирующего капитала следует рас-
сматривать следующее: 
 изучение исходных условий функционирования организации; 
 выявление и оценка изменений в наличии и структуре основного 
и оборотного капиталов за анализируемый период; 
 определение основных путей и направление повышения эффек-
тивности использования функционирующего капитала в целях улуч-
шения конечных результатов и укрепления финансовой устойчивости 
организации. 
В качестве основных источников информации при анализе форми-
рования и размещения функционирующего капитала организации 
необходимо использовать следующие документы: 
 бухгалтерский баланс; 
 отчет о прибылях и убытках (форма 2): 
 отчет об изменении капитала (форма 3); 
 отчет о движении денежных средств (форма 4); 
 приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
 отчет о целевом использовании полученных средств (форма 6); 
 отчет о наличии и движении основных средств и других внеобо-
ротных активов (форма 1-ф (ОС)); 
 данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, ко-
торые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 
В процессе исследования источников формирования функциони-
рующего капитала нужно проанализировать динамику и структуру 
собственных и заемных средств. Информация, приведенная в пассиве 
баланса, позволяет определить произошедшие изменения в структуре 
капитала. Оценка изменений осуществляется путем определения доли 
собственных и заемных источников средств организации. Кроме того, 
следует изучить структуру собственного и заемного капиталов, выяс-
нить причину изменения некоторых составляющих и оценить это из-
менение за анализируемый период. 
В процессе анализа собственного капитала определяется доля 
уставного капитала и резервного фонда, а также причины произо-
шедших изменений. 
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При анализе заемных средств изучают структуру заемного капита-
ла (долю долгосрочных и краткосрочных кредитов, кредиторской за-
долженности). 
В процессе анализа размещения основного и оборотного капиталов 
следует установить, какие изменения произошли в активах организации, 
какую часть составляет недвижимость, а какую – оборотные средства. 
В процессе последующего анализа более детально изучают состав, 
структуру и динамику основного и оборотного капиталов. 
Необходимо изучить изменение по каждой статье актива баланса. 
Особое внимание следует уделить рассмотрению состояния, динами-
ки и структуры основных средств, поскольку в долгосрочных активах 
организации они занимают наибольший удельный вес (в качестве 
примера можно рассмотреть таблицу 36). 
Большое влияние на оборачиваемость капитала оказывает увели-
чение или уменьшение дебиторской задолженности. При ее анализе 
следует изучить динамику, состав, причины и давность образования 
задолженности; установить, нет ли в ее составе сумм, нереальных для 
взыскания, или таких, по которым истекли сроки исковой давности. 
При изучении состояния текущих активов важным является оценка 
качества и ликвидности дебиторской задолженности. 
Анализ текущих активов следует дополнить изучением остатков и 
движения денежных средств организации. 
При оценке эффективности использования функционирующего 
капитала необходимо проанализировать рентабельность его примене-
ния, оборачиваемость, капиталоемкость с расчетом влияния основных 
факторов. 
В главе 3 работы на основании всестороннего анализа формирова-
ния и размещения функционирующего капитала определяются ос-
новные направления и пути повышения эффективности его использо-
вания с целью улучшения конечных финансовых результатов. 
В качестве основных направлений повышения эффективности ис-
пользования функционирующего капитала необходимо рассматри-
вать следующие: 
 ввод в действие неустановленного оборудования; 
 замену и модернизацию действующего оборудования; 
 внедрение мероприятий научно-технического прогресса; 
 повышение производительности труда; 
 ускорение оборачиваемости функционирующего капитала; 
 повышение уровня маркетинговых исследований, направленных 
на ускорение реализации продукции (услуг); 
 ускорение процесса обслуживания и др. 
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